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Sistem Pengurusan Kemudahan Sekolah d1bangunkan untuk menyusun dan 
memudahkan pengendalian keata..<> kemudahan dan infrastru1:tur sekolah ObJekitf 
pcmhangunan SPKS mlah untuk mt.!mbantu guru dan kakirangan ..,ck{llah 
mcnguruskan kcmudahan dan infra~iruktur ::ockolah. SPKS dibangunkan 
berdasarkan medel air tcljun. lerdapat 5 modul dalam SPKS mitu modut Akscs 
Pengguna, modul Selenggara dan Ba1k-pulth, modul lnventon, modul Tempahan 
dan modul Peringatan. Pcngujian yang dllakukan keata~ \!Stem adalah pcngujian 
kcatas butang- butang fungst. pcngujiatl keatas kod- ko<l araban. pcngujian kcatas 
output dan penguj1an kcatas pangkalan data. Sccara kcseluruhannya. SPKS telah 
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1.1 LATARBEL-\KAl'G PROJEK 
Kemudahan, menurut kamus Pelajar Fajar merupakan bangunan atau peralatan atau 
perkhtdmatan yang dJbenkan untuk tujuan - tujuan tertentu bagi mendapatkan 
facdah - facdah tcrtcntu. Pcngurusan keatas !xcmudahan - kcmudahan tclah lama 
wujud dalam pcntadbiran organisasi , syarikat mahupun sckolah - sekolah. 
Walaubagaimanapun pengurusan keatas kemudahan kemudahan ini ada1ah s~cara 
manual. Hanya seJak 1990 an sahaJa penggunaan s1stem pengurusan kemudahan 
sccata automast scmakm galak digunakan. 
1.1.1 Pengurusan Kemudabao Sekolab Secara Manual Dan Automasi 
Contoh kcmudahan - kemudahan dt sekolah adalah sepcrti kclas. makmal, bcngkel, 
pcrpustakaan, bilik air dan dcwan sekolah. Barang - barang scpcrti kcrusi, mcja, 
peralatan makmal, alat alat bantu mengajar ( seperti 01 IP dan papan hitam ), 
barang barang elektrik ( sepertl lampu dan ktpas ) turut d!klasttikastkan sebagat 
kcmudahan st.!kolah. 
Semakin ramai pel:tjar dalam sesebuah sekolah, maka semakin meningkatlah 
keperluan keatas kemudahan kemudahan sekolah. Pengurusan secara manual 
kcatas kcmudahan - kemudahao ini mcnJadt scmakin rumit bcrikutan lcrlalu 








pentingnya kewujudan sistem pengurusan kemudahan sekolah secara automasi bagi 
membantu pihak sekolah menguruskan kemudahan - kemudahan yang ada. 
Rajah 1. I : Pengurusan Kemudahan Sekolah Secara Manual 
Buat tempahan 
l Hantar tempahan 
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Rajah 1.1 mcnunjukkan gambarajah tcrkaya ( ru.:h pu:ture ) bagi pcngur usan kcatas 
kcmudahan sckolah sccara manual Dipcrhatikan disini, kexja }ang bcrlainan 
dikendallkan oleh beberapa kakitangan yang berbeza dan setiap kakttangan mi 
hanya mengetahut maldumat - maklumat tentang btdang yang dturuskan oleh 
rncrcka ~ahaJa ( tidak ada perkongsian rnaklumat sccara menycluruh antara 
kakitangan ). Hanya maklumat - maklumat yang tcrtentu sahaja dapat dikongsi 
seperti maklumat tentang aduan. 
Scbagat contoh, tugas guru dalam pengurusan sckolah hanyalah untuk mcmbuat 
jadual. Jika guru ingin mclaporkan tentang kcrosakan keatas kcmudahan -
kemudahan tertentu, guru tersebut hanya boleh melaporkannya kepada staf 
tekntl-.al. Staf tekntkal pula perlu mengesahkan aduan tersebut dengan memenksa 
lokasi dan keadaan kcmudahan yang dilaporkan rosak itu. Kemudian barulah staf 
tcknikal boleh mclapor aduan ini kepada staf pcjabat supaya tindakan dapat 
diambi!. 
Di-;tni hanya maklumat bcrkattan aduan sahaja yang dil-.ongsi antara guru, star 
tcknikal dan staf pejabat. Staf teknikal tidak akan tabu sama ada staf pcjabat tclah 
mengambil tindakan atau belum keatas aduan yang dtlaporkannya. Staf pe.Jabat 











Rajah 1.2 : Pengurusan Kemudahan Sekolah Secara Automasi 
JABATAN PENDIDIKAN 
DAERAH 
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Oaripada rajah 1.2 yang menunjukkan pengurusan kcmudallan sckolah sccara 
autornasi, dapat dilihat dcngan jelas pcrkongs1an rnaklumat yang scpcnuhnya 
berlak.u antara staf tekmkal, staf pejabat dan guru. Setiap guru dan kakitangan 
sekolah boleh mencap~u dan menggunakan s1stem sama ada untuk rnembuat aduan. 
tcmpahan mahupun untuk mcnjana laporan. Scmua maklumat - maklumat 
bcrkaitan kemudahan sckolah dapat dikctahui . Sclain itu para guru dan kakitangan 
sekolah juga dapat memerhatikan dan mengetahUI dengan lebih .telas tentang apa 
yang berlaku dalam pengurusan kemudahan sel\olah. 
1.1.2 Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Kemudaban Sekolah 
ProJek pembangunan Sistcm Pengurusan Kcmudahan Sekolah ( SPKS ) tnJ 
adalah bcrJ..aitan dcngan pcrnbangunan satu pcrrsran apliJ..asi untuk mcnguruskan 
kcrnudahan atau infrastruktur sekolah sccara automasi Kewujudan s1stcm ini 
bertujuan untuk rnengurangkan atau menghapuskan sepenuhnya rnasalah masalah 
yang timbul d.alam pengurusan secara manual sepert1 kesukaran untuk men) tapkan 
laporan- laporan yang bcrkattan dalam masa yang srngkat Penggunaan sistcm ini 
dapat rnernudahkan kcrja - kcija pernantauan keatas produkti\ iti pcnyclcnggaraan 







































Danpada gambarajah 1.3 didapati bahawa. scrnua warga sckolah boleh rnencapai 
maklumat- maklumat tcrtcntu dalam sistcm ini dimana sctiap orang mcmpunyai 
had capaiannya vang tersendin. Sebagai contoh, mana - mana guru, kakitangan dan 
penga\\a<; sek.olah boleh terus mengak.ses s1stem untuk merekod aduan tetapi 
mereka tidak. boleh mcngarnbil tnldakan atas aduan krscbul Hanya staf hcrtugas 
sahaja yang bolch mengambil scbarang tindakan berkaitan sistcm. 
1.2 TlJ.JliAN PROJJi:K 
Projek pcmbangunan sistcm pcngurusan kcmudahan sckolah ini hertujuan untuk 
mengurangkan beban kerja para guru dan kakitangan sekolah. Sclain itu proJck mi 
juga dilaksanakan untuk men.Jadtkan keija kerja pengurusan infrastruktur sekolah 
leb1h tersusun dan mudah d1l-:endalikan. 
1.3 OBJEKTIFPROJEK 
Terbahagt kepada 2 bahagian iaitu ob_1ek1:1f umum dan obJek1:tf spestfik. 
1.3.1 Objektif Umum 
Merekabcntuk dan membangunkan sistcm untuk menguruskan dan mcmantau 
kemudahan atau mfrastruktur sekolab bagi sekolah sekolah menengah sama ada 










1.3.2 Objektif Spesifik 
1. Mcrckabcntuk sistem yang boleh mcngcndalikan urusan tcmpahan 
penggunaan kemudahan sekolah sepert1 tempahan keatas penggunaan bilik 
surnber, aduan ( sepertl aduan kerosakan peralatan se!..olah ), 
pcn)clcnggaraan dan bat!..pulih pcralatan - pcralatan ... ckolah ( !\Cpct11 
komputcr ) dan boleh mcnguruskan invcntori infrastruktur sckolah ( scperti 
men1ana nombor inventori). 
11. Merekabentuk antaramuka yang mesra pengguna hag• memudahkan 
kcmasukan data inventon dan inrra!.truktur olch kak ttangan sckolah 
111. Mcrckabentuk sistcm yang boleh menjejak pcnggunaan dan lokasi 
kemudahan kemudahan seko1ah. 
iv. MembangunJ..:an sistem yang boleh dicapai secara herautoriti ( melalui 
pcnggunaan katalaluan ) oleh guru, kakitangan dan pcngawas 'ckolah. 
1.4 PI!:RN\'ATAAN MASALAH 
MelalUJ soal sel1d1k dan temuramah yang telah dtJalankan d11kut1 dengan ruJukan 
dan anal ists yang dibuat, masalah - masalah yang dihadapi kct1ka rncnggunal..an 
pcngurusan sccara manual dapat dibahagikan kcpada 4 baha!:,'ian. 
1.4.1 '\1asalah Penyelcnggaraan 
Ma,alah timbul kcrana tcrlalu ban)ak rckod yang pcrlu diuru,kan rncnjadikan 
rckod - rckod ini kurang tcrsusun. Ekoran daripada rckod yang tidak. tcrsusun ini 










tlipcrlukan tcrutama sck<Jii untuk m\!mbuat pcrancangan . Pcrancangan 
pcnyclcnggaraan yang tidak cckap, menycbabkan kos penyelenggaraan mcningkat. 
Selain itu, maklumat maklumat yang disimpan juga tidak selalunya terkmi ( not 
up to Jute ) kerana sukar dtkemaskmtkan 
1.4.2 i\lasalab lnventor i 
Kakitangan dan guru guru mengalami kesukaran untuk men.Jeiak lokasi 
kemudahan kemudahan sekolah yang tertentu Mereka JUga turut menghadapi 
ma'ialah apabila hcntlak rncruana nombor invcntori baru kcrana scrrng kchilangan 
mak.lumat berkaitan nombor inventori terakhir yang dijanakan sebclum itu. 
1.4.3 Masalah Aduan 
Atluan bcrkaitan kcrosakan atau kchi langan kcmudahan - kcmudahan yang ada 
mcsti dibuat kepada guru atau kakitangan yang bcrtanggungja\\ab kcatas 
infrastruk.iur sekoJah saha_1a. Kesukaran timbul apabila guru tersebut tidak hadu ke 
sekolah atas sebab sebab tertentu ( sepertt berkursus ) kerana aduan ttdak dapat 
dibuat serta - mcrta Pcnangguhan dalam mcmbuat aduan akan mcnychabkan 
tindakan keatas aduan tcrscbut lambat diambil scterusnya mcndatangkan 










lAA Masalah Laporan 
Laporan b\!rkaitan asct tctap sekolah tidak dapat dihasilkan dcngan kerap 
memandangkan terlalu banvak rekod yang perlu diteliti dan dianalisa. Laporan 
hanya boleh diJana satu kali setahun sahaja ( untuk sekolah yang banyak 
kcmudahann)a ) dan 2 kali sctahun ( bag• ~clolah yang scd•kit kcmudahannya ) 
1.5 SKOP I'RO.JI!:K 
1. S1stem mampu menJeJak loka.()l barang barang ~emudahan sekolah dan 
juga mcmantau invcntori peralatan sckolah. 
n Sistcm bcrupaya menyimpan maklurnat - maklumat bcrkaitan jenis 
kemudahan, bilangan vang ada dan lokasi kemudahan tersebut ditempatkan. 
111. S1stem turut mempunyai borang tempahan piawa1 untuk rnemudahkan 
kakitangan mcmhuat tempahan hagi pcnggunaan kcmudahan dan 
infrastruktur sckolah yang meliputi tcmpahan pcnggunaan bilik - bilik khas, 
alat bantu menga.1ar am dan tempahan penggunaan kawasan riadah dan 
rekreas1. Borang laporan p1awai JUga d1sed1akan bagi memudahkan 
hak1tangan sckolah mcmhuat laporan hcrkaitan asct tctap sd.olah dan 
pcrbclanjaan untuk pembelian dan pcnyclcnggaraan kcmudahan -
kemudahan. 
1v S1stern juga mampu membenarkan capaian keatas s1stem secara beautoriti 
hcpada para glllu l,.ak•tangan l:~Cholah dan pengawa\ sd.olah 
v. Sistcm mampu mcnycdiakan template untuk mcnyimpan rckod bcrkaitan 










pcnyclcnggaraan kcmudahan sekolah dan sctcrusnya bolch mcmaparkan 
kcadaan kcmudahan - kcmudaban sekolah sama ada dalam bcrkeadaan baik 
ataupun perlu dtperbatki atau dJganti baru. 
v1. Ststem boleh meny1mpan maklumat untuk penyusunan jadual 
pcnyclenggaraan dan penggunaan biltk - bilik khas scpcrti hilik gcografi 
dan bcngkcL sctcrusnya menjana jadual tcrscbut. 
vit. Sistem berupaya merekod dan meny1mpan aduan. 
Bagi pcnguru<~an untuk blltk - bilik khas sepcrt1 perpustakaan. makmal, ~ngJ..el 
dan yang scumpamanya. sistem ini hanya akan mcngcndalikan pcngurusan 
keatas kemudahan kemudahan am sabaja sepertt kerusi, m~ia. kipas. pendmgin 
hawa dan sebagainya. Peralatan peralatan khas dt dalam bilik blltk khas 
scpcrti pcrkaJ..asan bcngkel dan peralatan makmal tidal.. h.:nnasuk dalam .,,..,tem 
ini. Bcgitujuga dcngan alat- alat bantu mcngajar. 
Hanya alatan bantuan mengaJar yang am ( sepert1 OHP ) sa.haJa yang tehbat 
dalam si<.;LCm ini manakala alat - alat bantu mcngaJ<H khas scpcrti peta glohe, 
carta - carta dan yang scumpamanya adalah tidak tcnnasuk dalam sistcm ini. 
Hagi penJanaan laporan pula, hanya laporan berkaitan aset tetap sekolah, 
pcnggunaan kcmudahan dan infra~truktur, l..cadaan kcrnudahan dan pcrbclanjaan 










infrastruktur sahaja yang dised1akan Sistem ini tidak bolch mcn_1ana laporan 
untuk bclanjawan sekolah. 
1.6 KEPE~TINGAN PRO.JEK 
ProJCk ini amat pcnting bagi mcrnbantu pcntadbiran sckolah menguruskan 
infrastruktumya dcngan lcbih cekap dan cepat mcmandangkan sistcm yang bakal 
dibangunkan dapat mengurangkan ker:Ja ker.ia bertuhs dan penggunaan kertas 
yang st!terusnya akan memm1mumkan beban tugas kak1tangan dan guru sekolah. 
Projck ini juga akan dapat menjad1kan kcrJa - kcrJa pcngurusan kcmudahan 
sckolah lcbih mudah dikcndalikan kerana adanya sistcm bcrkomputer. Sclain itu 
kemudahan atau infrastruk"tur sekolah akan dapat diUruskan dengan lebih teratur. 
ProJcl.. mi juga pcnting kerana dcngan terbangunnya sistcm pcngurusan kcmudahan 
sekolah ini pcrkongsian dan pcrtukaran maklumat - maklumat tcrtcntu lcbih mudah 
berlaku dikalangan guru, kakitangan dan juga pengawas sekolah yang mewaktli 
para pelaJar lmn Selaras dengan perkembangan teknolog1, proJek m1 akan dapat 
mcmbcril..an pcndcdahan J..cpada warga sckolah tentang kcupayaan sistem 
bcrkomputcr dan kcperluan untuk mcmpunyai sistcm yang bcrautomasi dalam 










J .7 KEPERLUAN SISTEM 
Kcpcrluan untuk mcmbangunkan Sistem Pcngurusan K\!mudahan Sckolah ini 
terbahag1 kepada 3 bahagian uutu keperluan perkakasan. keperluan perisian dan 
keperluan tambahan. Jadual 1.1 menunJuh.kan keperluan perkakasan bagt SPKS 
rnanakala jadual I 2 mcnunjukkan h.eperluan peri sian bagi SPKS 
Jadual 1. 1 · Kcperluan Pcrkakasan SJ>KS 
Komponen Perkakusan J,erim.:icm 
Mikropcmproscs Pentium 166 MTIL atau yang setara 
I~ - - dcngannya --c-
RAM Minimum 3'2 MB RAM 
Storan 40Mb cakera keras (hard d1r;k) 
~ --
Pcranti Input Tctikus dan papan kck.unct 
Video Momtor SVGA atau pemapar yang sesuru 
--
Jadual1.2: Keperluan Perisian SPKS 
Kmnponen Penswn 
Sistem Pengendalian Windows 95 atau versi versi selepasnya 
Baha'ia Pcngaturcaraan Visual Ba,tc 6.0 










1.7.3 Keperluan l .. ain 
Kcpcrluan lain yang tidak scmcstinya ada untuk mcnggunakan S1stcm Pcngurusan 
Kemudahan Sekolah iru talah Rangkaian Setempat ( LAN ) yang mudah. LAN 
d1perlukan bagi membolehkan sistem dtcapal bukan hanya daripada 1 1-.omputer, 
tctapi olch kcscmua atau scbahagian komputcr yang ada disckolah tcnnasuklah 
komputcr di makmal komputer. Ini akan menycnangkan guru, kakitang-dn dan 
pengawas sekolah mengakses sistem pada bila btla masa yang perlu. 
Pcnggunaan \lstcm sccara bcrsepadu adalah lchih digalakkan mcmandangkan kos 
untuk mcngimplcmentasikan sistcm ini sccara bcrscpadu adalah rcndah. Kabel 
U l'P yang digunakan berharga serendah RM 2.00 hingga RM 2.50 satu meter 
manakala hub dengan minimum 5 atau 8 port han) a berharga RM 180. 
Walaubagaimanapun sckiranya pihak sekolah tidak mahu mcnggunakan SPKS 
secara bersepadu, ststem ini masih lagi boleh digunakan scbagai \land alone 
.~y.,tem · Namun begttu capa1an keatas sistern hanya dapat dtbuat danpada satu 
komputc• salu~a. 
1.8 P.t.:NJADlJALAN PROJEK 
Terbahagi kepada 2 tasa rattu fasa perancangan dan fasa pembangunan RaJah 1.3 
mcnunjukkan Carta Gantt untuk pcnJadualan projck dalam f'asa pcrancangan 










Rajah 1.3 : Carla Gaun Bagi PenjaduaJau Petancan!lan Projek SPKS 
Jun Julai Ogos Sept 
rarikh 2002 2002 2002 2002 
Bil Tugasan Mula 
& 9 10 11 20 '21 25 '2~ I 3 4 18 10 13 
Akhir hb hb hb hb hb hb hb hh hb hb hb 
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 
I ~emaham1 tajuk 2·1i6 -
It I. yang diberikan I 24/6 
Kcnalpa.sti skop dan 25/o- -obje!.."tif 27/6 Kajian kcsusastcraan 27/6-
' 10/7 Kajian kepcntingan 917 -4. dan kcpciiuun sistcm 11/7 Kuj ian dan anuli!ii::. 10/7 -
' sistcm 2017 Perc;iapan unt\lk 21/7- Ill VIVA 3/8 













Rajah l.4 : Crula Grum Bagi Penjadualan Pembrutgunan Projek SPKS 
l\()\ Febntan 
Tatikh mula & 2002 2003 
Btl Tuga!>an tamat 
10 5 7 
hb hb hb 
II 2 2 
Meneliti semula 
I. dokumenta!>i perancangan 1 10/1 I- 13/1 I 
Rekabentuk pangkalan 









Penyediaan VJV A 
7 2511 5/2 
I. 9 RINGKASAN 
Sistem Pengurusan Kcmudahan Sekolah ( SPKS ) merupakan sistem pcngurusan 
untuk membantu para guru dan kakitangan sekoJah mengendalikan pengurusan 
kemudahan sekolah dengan leb1h teratur, berasaskan komputer. Objektif utama 
Sl\tem ini ialah membcnJ..an pcd..hidmatan yang boleh membantu kakitangan 
seJ..olah menguruskan kcmudahan sekolab dcngan lcbib cekap dan bcrkcsan. 
Bab mi turut men~;;rangkan tentang masalah n1asatah yang WUJUd melaiUI 
pcngurusan sccara manual dan kcpenttngan pcmbangunan SIStcrn ini. Pcncntuan 










Sclain itu. dalam bah ini lurul men~.;entakan tcntang keperluan pcrkakasan dan 
perisian untuk SPKS scrta penjadualan projck bagi memastikan pr~jek dapat 










BAB 2 KAJIAN LITERATUR 
2.1 TlJJlJAN KAJIAN LITI::RAT R 
KaJ•an literatur dibuat bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara lebih 
mendalam terhadap projck yang al..an dibuat. Melalui analisa kcatas ststcm -~"'tern 
scdia ada yang scumpama sistem yang akan dibangunkan dalam projek ini, 
gambaran yang lebih telas berkaitan sistem yang bakal dibangunkan dapat 
d1perolehi. 
Maklumat - maklumat yang dipcrolehi daripada kajian litcratur akan dapat 
membantu dalam penentuan bentuk sistem yang akan dibangunkan dimana sistem 
ini akan boleh memaksimakan fungs• p•hak pentadbiran sekolah dalam mengawal 
dan mcngurusl..an kcmudahan 'ckolah. 
2.2 PENGlJRUSAN KEMUDAHAN SEKOLAH 
Pengurusan keatas kemudahan sekolah merupakan pengurusan keatas bangunan 
sekolah, ~awasan sckolah, pcralatan sekolah dan perabot sckolah Dalam crti k.ata 
lain, pcngurusan kcmudahan sckolah mclibatkan pcngurusan kcatas komponcn -
komponen ftz1kal dalam persekitaran pendidikan. 
Pcnguru..,an kcatas kcmudahan sekolah perlu dibuat untuk mclindungi dan 
mcmclihara asct tctap sekolah. mengekalkan kesclcsaan dan kcpuasan hati warg-c1 










2.3 SISTEM AlfTOMASI PENGURCSAN KEMlTDAIIAN 
Sistcm automasi pengurusan kemudahan merupakan sistcm untuk mcnguruskan 
kemudahan bcrasaskan komputer. Sistem ini mengambllkira penggunaan teknologi 
komputer secara separa ataupun secara sepenuhnya. 
Elcmcn - clcmcn yang terlibat dalam penggunaan sistcm pcngurusan kcmudahan 
secara automasi tennasuklah perkakasan. perisian, pangkalan data, pengguna dan 
prosedur. Ststem int dapat membantu pthak pentadbtran sesebuah organtsast dalam 
tugas - tugas pcngurusan kcmudahan, dan l..awalan keatas pcnggunaan kcmudahan 
2.4 PENGENALAN KEPADA SISTEM PE~GlJ RUSAN KEMllDAHAN 
SEKOl .. AH. 
" Ststem pengunJ.wm kemudahan sekolah merupakmz gahungan 
pemlatan ( tool-. ) herasa~kan komputer dan pro.,edur pm .. edur 
pentadbtran sekolah unluk menyokon~ pen~uru.\atl yang cekap 
keatas kemudahan sekolah " 
l Paul Sandy Univcrstty Of Exeter] 
Sistcm pcngurusan kcmudahan sekolah yang baik mcrupakan sistem yang 
menekankan pengurusan secara penuh keatas kemudahan daripada pembelian 
hinggalah kepada pelupusan kemudahan - kemudahan yang telah rosal.. ataupun 










Ststcrn pcngurusan kl.!mudahan sel..olah muncul J...erana wujudnya kcpcrluan l..eatas 
pcngurusan kcmudahan yang lebth baik. lru bcnkutan llad:m)a kawalan yang 
teratur dalarn menguruskan kemudahan sekolah. 
Kini ststcm untuk membantu menguruskan opcrasian dan pen)Cicnggaraan 
bangunan dan kcmudahan sekolah dalam apa JUa bcntuk, sa1z dan fungsi semakin 
banyak dibangunkan selaras dengan keperluan keatas penggunaan sistem yang 
semaktn mentngkat. 
Pcrmmtaan yang scmakin mcrungkat dalam penggunaan sistem untuk pcngurusan 
kemudahan sekolah adalah disebabkan pengurusan keatas operasi dan 
penyelenggaraan kemudahan sekolah menJad• semakm mencabar kini ekoran 
daripada pertambahan jcms dan bilangan J...cmudahan yang wujud di sekolah -
sckolah. 
Kma, telah rnuncul berbagai baga• jenis s1stem pengurusan kemudahan sekolah di 
pasaran Namun bcgitu tidak semuanya scsuai d•gunapaJ...cu olch sckolah, kolej 
mahupun institusi pcndidtkan. Pemilihan sistcm yang kumng tcpat untuk 
diaplikasikan dalam pengurusan sekolah hanya akan membawa masalah kepada 
pihak sekolah. Penggunaan sistem yang tidak sesuat akan menyebabkan 
pcngurusan kcatas 1-.emudahan sekolah menJad• lcbih tidak cckap dan tidak 
bcrkcsan danpada ststcm manual yang sedta ada. Pengurusan yang kurang cekap 










2.5 KAnAN KEATAS SISTEM YA;~G SEDIA ADA. 
2.5.1 Inventory Management System For FCSlT ( Ong Pob Ling 2000/2001) 
fMS ( Inventory Management System for FCSJT ) merupakan srstem pelayan -
pclanggan yang dibangunkan untuk memenuhi kcpcrluan pcngurusan inventori 
sccara berkomputer bagi FSKTM ( Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi 
Maklurnat ). Sistem ini dibangunkan menggunakan V1sual Baste 6.0 bagi 
membentuk aplikasi program, Microsoft Access 97 sebagai pengujian prototaip dan 
Mrcrosoft SQL Server 7.0 sebagar pelayan pangkalan data. Windows NT S\.!rvet 
4.0 pula mcrupakan sistem pengcndalian bagi IMS. 
Tujuan IMS dibangunkan mlah unruk mempertmgkatkan lagr kualitr srstem 
pcngurusan inventori bagi fakulti Sistcm ini menycsuaikan aplikasi pcngurusan 
invcntori supaya mcmcnuhi kcperluan untuk kawalan kcatas invcntori bagi 
FSKTM. 
Objekti f pcmbangunan TMS adalah seperti berikut 
i. Mcningkatkan aplikasi pengurusan inventori yang scdia ada 
ii. Meningkatkan kuaJiti dan ketepatan dalam penyimpanan data. 
iu. Membangunkan antaramuka yang interak"trfbagr pangkalan data inventori. 
iv. Mcnycdiakan laporan yang bermakna apabila sampai waktunya bagi 










v. Mengoptimakan kos pcnamhahan bekalan dan kos pcnyimpanan stok ( stock 
Jwldmg coo.:t ). 
vi. Memperbaiki kawalan keatas behan, resit dan tuntutan oleh piha.k pengurusan 
melalui penyediaan maklumat terkmt. 
Terdapat 6 modul dalam lMS. Modul- modul tersebut adalah : 
1. Modul maklumat inventori : Dalam modul ini, pengguna boleh menclpta, 
mengedit dan memadam mak~umat mventon. Maklumat inventon Juga boleh 
dicari hcrdasarkan nombor inventori. kategon mvcntori, lokasi invcntNl dan 
vendor. 
ii. Modul maklumat vendor : Modul ini direkabentuk untuk membenarkan 
penciptaan, pengubahsua1an dan penghapusan maklumat Yendor. Maklumat 
vendor boleh dicari hcrdasarkan nombor vendor dan nama vendor. 
iii. Modul maklumat bahagian inventori : Modul ini mcmbcnarkan pcnciptaan, 
pengubahsuaian dan penghapusan maldumat - maklun1at bahagian inventori. 
iv. Modul maklumat d1rekton mventon : Dalam modul m1, pengguna boleh 
mcncipta, mcngubahsuai dan menghapuskan maklumal - maklumal inventori 
tcnnasuk kod item, nama item dan kumpulan. 
v. Modul maklumat invemori jabatan : Modul ini membenarkan penc1ptaan, 
pengubahsuaian dan penghapusan maklumat - maklumat bahagian inventon 









vi. Modul maklumat peribadi : Modul ini mcmbcnarkan pengguna yang 
berautoriti mcngakses IMS dengan menggunakan 10 pengguna dan 
katalaluan. Hanya pengguna yang sah sahaja boleh mengakses IMS. 
Daripada analisis dan kajian yang dibuat keatas TMS. didapati sistem ini hanya 
membenarkan operast cipta, ubahsuai dan hapus sahaja. Sistcm ini akan hanya 
men.Jana laporan pacta tempoh tempoh yang telah ditetapkan. Ststem tidak akan 
boleh menJana laporan pacta masa - masa diluar tempoh yang telah d1tetapkan 
walaupun d1pcrlukan . Fungsi TMS banyak tcrtumpu kepada c.;chagai tempat untuk 
mcnyimpan maklumat transaksi dan maklumat inventori. 
2.5.2 School Facility .Management System ( Lok Farn 2001/2002) 
FMS ( School Facility Management System ) yang dibangunkan olch Lok Farn 
mcrupakan ststcm yang berasaskan tetingkap. Tujuan pembangunan FMS ialah 
untuk mengimplimentasikan tugas tugas harian bagi sebuah sekolah menengah 
bersa1z kecil atau sederhana. 
FMS menyokong inventori, penjcjakan pcnggunaan dan penyclcnggaraan dan turut 
menyokong fungsi untuk tempahan bagt sekolah menengah. Ststem ini 
menyed1akan antaramuka berkomputer yang ctapat memuctahkan penJanaan 










FMS dibangunkan mcnggunakan bah~a JXngaturcaraan Visual Basic 6 0 pada 
platform Windows. Pcrisian aplikasi untuk pcmbangunan pangkalan data yang 
digunakan oleh Lok Farn dalam membangunkan system ini ialah Microsoft Access. 
FMS mcnycdiakan sckolah menengah dengan ~istem pcngurusan kcmudahan 
bcrkomputcr. Pcng1:,runaan system ini seterusnya akan dapat mcngurangkan 
penggunaan kertas yang berlebihan dalam pentadbiran sekolah. 
Objekt1fpcrnhangunan FMS adalah scperti berikut: 
1. Mclicinkan pengurusan seko1ah. 
n. Menjadikan pengurusan keatas kemudahan Iebih cepat dan berkesan. 
1ii. Menepati keperluan sekolah dalam menguruskan transaks1 yang mel1batkan 
kemudahan sckolah. 
1v. Mcncpati kcpcrluan pengguna sama ada guru, pclajar ataupun kcmni. 
v. Men)ed1akan pandangan terhadap Iaporan yang lebth teratur dan .Jelas. 
VI. Mengurangkan kerJa kerja yang berleb1han oleh kak1tangan. 
vn. Mcmbcnarkan pcngguna rnemeriksa dan mencmpah kcmudahan 
kcmudahan yang dikchendaki dengan Jebih mudah. 
viii. Menghapuskan salah faham antara pengguna kerana s1stem ini menyed!akan 










FMS tcrdiri daripada 3 modul utarna . Modul - modul terscbut adalah: 
1. Modul tcmpahan : FMS mcnycdiakan pcngawasan yang scbcnar kcatas 
tempahan melalUJ penjejakan al'11viti transaks1 penempahan. FMS 
mempunya1 fungsi fungs1 asas untuk mengendalikan tempahan tempahan 
sepcrti rungsi tambah, ubah pcrik~a dan batal. 
n. Modul pcrlindungan katalaluan : Modul m1 adalah untuk pcngguna yang 
berautonti membatalkan tempahan. 
111. Modul pentadb1ran : Membenarkan pengguna yang berautoriti menukar 
1-.atalaluan. Modul im botch mcrckod pengguna baru, mdihat pcngguna yang 
mcnggunakan ststcm dan memadamkan rckod pcngguna. 
S1stem FMS merangkum1 skop yang kecll dalam pengurusan kemudahan sekolah 
dimana sistcm ini lcbih mcnckankan kepada pcngurusan tcmpahan kcatas 
kemudahan - kcmudahan yang ada FMS yang dibangunkan olch Lok Fam tidak 
menyeluruh memainkan peranannya dalam pengurusan kemudahan dan 
infrastruktur sekolah. Walaubagannanapun keupayaan s1stem mi untuk menJana 
laporan mema.nkan pcranan yang bcsar dalam mcmbantu pentadbiran ~ckolah 
mcnguruskan kcmudahan. 
2.5.3 School Facility Management Systems ( Gan Hui Hoon 2000/2001 ) 
SFMS ( School Facility Management System ) Mcrupakan sistcm yang 
mcnycdiakan kcmudahan untuk mcngawasi penggunaan kcmudahan di sckolah. 










- bilik khas di sc"olah seperti makmal Sistem ini juga bcrupaya untuk 
mcngingatkan pcngguna untuk membuat penyclenggaraan kcatas pcralatan -
peralatan yang diperlukan. 
SFMS dibangunkan mcnggunakan bahasa pcngaturcaraan Visual Basic 6.0. 
Aplikasi pcmbangunan pangkalan data yang digunakan pula adalah Access 2000 
manakaJa sistem pengendahan yang menyokong sistem ini ialah Windows 95 dan 
verst verst yang lebll1 tmgg1. 
Objcktif pcmbangunan SFMS adalah sepcrti bcrikut: 
1. Menyediakan desktop dengan maklumat - maklumat grafik dan teks yang 
dtperlukan untuk pengurusan maklumat berkattan kemudahan sekolah. 
11 . Mcmbantu mcnJejak penggunaan "~mudahan dalc1m sc"olah. 
111. Mcmbuat invcntori kcatas aset tetap dalam sckolah. 
tv. Menyimpan maklumat berkattan peralatan dalam sekolah untuk capaian yang 
lebth mudah dan cepat. 
v McnJana nombor inventori 
Sl·MS boleh dikatakan sebuah sistem yang agak besar kerana SIStem 1ru 
merangkumi 6 modul utama iaitu: 
1. Kacdah a"scs SFMS dtrekabentuk untuk mcrnbcnarkan pcngguna yang 










katalaluan. Pcngctua sekolah dan guru bertugas mcmpunyai autoriti yang 
pcnuh untuk mcngubahsuai semua rekod dalam pangkalan data. 
ii. Menjejak penggunaan : Sistem direkabentuk untuk menjejak semua 
penggunaan bag1 set1ap kemudahan sekolah. Pengguna boleh melihat status 
pcnggunaan bilik-bilik khas. 
m. Permintaan untuk perkhidmatan : SFMS mcmbcnarkan pcngguna bagi 
kemudahan - kemudahan atau peralatan - peralatan tertentu untuk 
melaporkan sebarang kerosakan kepada keram sekolah supaya keran1 dapat 
melaksanakan tmdah.an setcrusnya 
tv. Pcnyclcnggaraan : Sistem ini boleh memaparkan mcscj - mcs~J )ang scsuai 
tentang masa yang paling sesuai untuk membuat penyclenggaraan bagi aset -
aset yang diperlukan. 
v. lnvcntori : Ststcm akan sentiasa mengawasi tentang ascl tctap bagi sckolah 
dimana maklumat - maklumat tentangjcnis pcrabot atau pcralatan, kualitinya 
dan nama vendomya ctirekodkan. 
v1. Tempahan Ststem membenarkan pengguna terutama sekall guru untuk 
tne:!nempah bilik dan peralatan. 
vii. Pcnjana laporan : Sistcm boleh mcnJana laporan yang dipcrlukan olch 
kakitangan pentadbiran sekolah. 
SfMS merupakan s1stem pengurusan kemudahan yang lebth meluas skopnya 
Seh.olah bukan \ahaja bolch menguruskan mventon l..emudahan sekolah. malahan 










Fungsi peringatan untuk tttiuan penyelenggaraan sangat berJ..esan dalam 
menjadikan pcngurusan sekolah keatas kemudahan lebih cckap dan bcrkesan. 
Berdasarkan kepada modul modul yang ada pada SFMS, ststem ini boleh 
dtka1akan sehagai s•stem yang lengkap untuk menguruskan J..emudahan sekolah 
NamLm bcgitu, secara realitinya SFMS hanya mengendalikan kemudahan -
kemudahan kbas sekolab seperti bilik - bilik khas dan peralatan peralatan 
d1dalamnya ( contohnya makmal dan perkakasan makmal ). Ststem im tidak 
mengambtl kira pcngurusan kea1as kemudahan - kemudahan asas sckolah ~epertt 
perabot dan padang. 
2.6 KA.HAN KEA T AS SISTEM - SISTEM Dl PASARAN. 
2.6.1 ACT 1000 ( ' W'v.acrnare.co ) 
ACT I 000 daripada syarikat ACT ( Applied Computer 'l echnolog~es ) yang 
berpusat dt Tulsa Oklahoma telah digunakan oleh banyak mstltust pendidtkan 
terutama sckal i sekolah - sekolah untuk men gUt uskan kemudahan dan 
infrastruktur. Sistem ini menepati keperluan pengurusan kemudahan dan opcrasi 
penyeJenggaraan untuk pelbagai jenis institusi pendidikan. 
Kini syariJ..at ACT h..lah mcmberikan perkhidmatannya melalui produk ACT 1000 










syarikat ini akan terus menycdiakan peri•;lan dan pcrkhidmatan pcngurusan 
kcmudahan bcrsepadu untuk institusi pendidikan. 
Sistem ACT yang kecrl terdrn danpada makstmum 5 stesyen kerJa dengan tidak 
lcbih daripada 20 orang pcngguna RcquestUNF Sistcm )ang scdcrhana pula 
terdiri daripada 6 ke 20 stcsyen keija dengan sokonbtan kcpada 21 hingga 50 orang 
pengguna RequestLJNL. S1stem AC'l yang besar pula perlu melibatkan lebih 
danpada 21 stesyen kerJa dan menyokong lebth dartpada 51 orang pengguna 
Request I .TNE. 
ACT I 000 menggunakan Pentium 300 MI lz keatas sebagai pemproses. Minimum 
ruang tngatan yang dtperlukan raJah 128MB RAM. Microsoft Access 97 atau 2000 
sebagai pangkalan data dan si-.tem pengendalian yang mcnyokong ACT 1000 ialah 
Internet Explorer 55 atau yang lebib tinggi dengan Windows 95 I 98 I ME I NT I 
2000 Professional. 
Objcktifpcmbangunan ACT 1000 adalah sepcrti bcrikut: 
1. Mcnyediakan pcnyelesaian kepada pcngurusan kcmudahan secara 
komprehensif melalm teknologi maklumat dan perkhrdmatan profes10nal. 
11 . Mengurangkan berlakunya penangguhan dalam penyelenggaraan. 









tv Mcmbenarkan pcnjcjakan rekod untuk rncmbantu institusi pcndidikan 
meningkatkan proses pcngurusan kemudahan bagi mcnycdiakan pcrsekitaran 
pembelajaran yang lebth baik kepada para pelatar. 
v. Menyedrakan penyelesaian secara bersepadu yang tleksibel dan boleh dmkur 
untuk mcnepati kcpcrluan sckolah. 
Penggunaan ACT 1000 di sekolah - sckolah dalam dacrah Albuquerque, New 
Mexico. 
Sckolah - sekolah awam dalarn daerah Albuquerque di New Mexico )ang 
mengendalikan 90 000 orang pc1ajar rnempunyai kcpcrluan kepada kcmudahan 
yang mencecah 125 .tems dengan luas kawasan lebih daripada 13 juta kaki pcrsegi. 
Sckolah - 'ekolah awam di dacrah ini mcnggunakan sistem ACT 1000 di atas 
platfom Microsoft Access untuk mcnguruskan pcnyusunan kcrja. Dcngan 
menmgkatnya keperluan untuk menggunakan sistem, sekolah sekolah di 
Albuquerque telah mengambtl keputusan untuk menggunakan ACI 1000 dengan 
grcd yang lebih tmggi iaitu mcnggunakan platforn pa11gkalan data tcrhuka server -
pclanggan. 
Kekuatan srstern yang menyebabkan sekolah - sekolah dt daerah Albuquerque 
mcmilih ACT 1000 dalam pcngurusan keata~ kcmudahan ialah pcnggunaan sistcm 
ini akan dapat mcningkatkan kualiti dan kcbcrkcsanan opcrasi keija pihak 










data dan rncrupakan ~istcrn yang boleh di<\esuaikan untuk pcnggunaan daripada 
sckolah yang kccil hinggalah kepada institusi pendidikan yang bcsar. 
Selam itu ststem ini juga dapat rnemproses data dengan laju tanpa sebarang ralat. 
Kcupayaan ACT 1000 untuk rnembenarkan pcngguna daripada mana - mana loka"'' 
membuat pcnnintaan untuk kcrja, melihat item inventori dan mclihat pcnggunaan 
kemudahan menjadikan sistem ini lebih digemari untuk diaplikasikan dalam mana 
mana tnstltust pendtdikan. 
Peoggunaan ACT 1000 di sekolab - sekolab dalam daerab E~esbam, New 
.Jersey. 
Sebanyak 8 buah sekolah pekan dengan bilangan pelaJar mencecah lebih 5000 
orang di dacrah Evesham New Jersey menggunakan ACT 1000 bagi menguruskan 
kcmudahan - kcmudahan yang ada. Sckolah - sckolah pckan ini mcmpunyai 
keluasan lebih kurang 800 000 kak1 persegi. 
Mcnycdari akan kcpcrluan kepada teknologi yang berasa<\kan web ~ccara bcrscpadu 
dalam mcngcndalikan pengurusan kcmudahan dan infrastruktumya. sckolah -
sekolah tersebut telah memutuskan untuk menggunakan AC' 1 1 000 bersama - sama 
dengan SJteNet. Gabungan im akan dapat memngkatkan kualitr penyusunan kerJa 










Sckolah - sckolah pckan di dacrah Evesham mcmilih unluk mcnggunakan stslem 
ini kcrana pcnggunaan ACT 1000 dapat meningkatkan kcbcrkcsanan opcrasi harian 
sekolah melalui kawalan berasaskan web keatas proses proses penyusunan kerja. 
Ststem ini juga menjadtkan kualiti dan tindakbalas dalam perkhidmatan lebth baik 
kcrana sistcm mcmbcnarl..an kakitangan menguruskan pcnyclcnggaran kernudahan 
sccara 'remote ·. 
Selam itu ACT I 000 yang digabung dengan StteNet membenarkan pegawat 
pcndidikan dacrah Evesham mernonitor kerja dan penggunaan kemudahan daripada 
mana - mana lokasi tcnnasuklah boleh memcriksa status permintaan kcmudahan. 
Ststem im juga dapat mengoptimakan penggunaan tenaga kerJa melalut pengurusan 
bcrasaskan web bagi kawalan keatas ststem automasi bangunan. ACT 1000 juga 
mcnycdiakan platfom tunggal yang :f.leksibcl bagi mcmbolchkannya discpadukan 
dengan sistem pengurusan kemudahan dan tenaga kerja yang sedia ada. 
ACT 1000 merupakan peri sian untuk pcngurusan kemudahan sckolah pada tahap 
yang Jebih tinggi. Pcnckanan yang diberikan olch produk ini iaJah pcngurusan 
keatas bangunan dan kawasan sekolah seperti pengurusan keatas sistem 
pengudaraan dalam bangunan sekolah dan mengesan kesesuaian cuaca untuk 










Kckurangan yang wujud dalarn ACT 1000 ialah ia tidak menycdiakan antardmuka 
yang mcsra pcngguna. Pcngguna perlu berpengctahuan dalam pcngcndalian sistcm 
ini untuk menggunakannya. Antaramu.ka yang diseiliakan oleh ACT I 000 lebib 
berbentuk antaramuka suatu pangkalan data. Seki ranya pengguna vano 
~ 0 
menguruskan sistcm ini tidak mempunyai pcngetahuan yang. cukup dalam 
mengcndalikannya. pcngurusan keatas kcmudahan tidak akan mcncapai tahap 
keberkesanan yang sepatutnya. 
2.6.2 Physical Resource Management System ( \\\H\.•mf\\~h., ic.t'du.:w ) 
PRMS ( Physical Resource Management System ) digunakan olch scbahagian bcsar 
sekolah sekolah awam di Victoria. Australia bagi mengenalpasti dan 
mengkategorikan keadaan keadaan kemudahan sekolah dan keperluan untuk 
}'X!nyclcnggaraan kcatas scmua kemudahan sekolah. 
Kelainan yang wujud pada PRMS ialah ia berupaya mengesan keutamaan. 
Keutamaan akan d1henkan kepada penyelenggaraan keatas kemudahan yang sangat 
dipcrlukan Sclain itu sistcm juga boleh menilai kcadaan asct sckolah 
Objektif pembangunan PRMS adalab seperti berikut: 
t. Membantu pengurusan kewangan yang melibatkan aset tetap sekolah. 
11 . Mcngekalkan : cadaan bangunan sclolah supaya scntia"a bcrada dalam 










111. Mcngawasi keadaan kcmudahan o.;ekolah bagi mcmasttkan kesclcsaan dan 
kcsclamatan warga sekolah. 
PRMS menguruskan kemudahan sepert1 s1stem penyejukan, s1stem pemanasan, 
pengudaraan bangunan, pcncahayaan, sanitas1. tcmpat pcnyirnpanan atau stor, cat, 
pcngumpulan sampah, pcmbcrsihan, pcralatan sukan, lanskap dan pagar sckolah. 
Sistem ini boleh menjana laporan tahunan berkaitan aset sekolah dan membenarkan 
pengawasan yang herterusan keatas keadaan kemudahan kemudahan yang ada. 
Ke~ja - kcija yang dianggap penting dalam PRMS dan akan dibcrikan kcutamaan 
dalam pcn~uru::;an ~nyelenggaraan ialah ket:ia kerja baikpulih akibat k.ero::;akan 
d1sebabkan ribut at.au mustbah lain, members1hkan saluran air atau t.andas yang 
tcrsumbat, baikpulih larnpu, kawalan keatas haiwan pcrosak scpcrti tikus, haikpulih 
ccrmin tingkap yang rosak atau pccah~ baikpulih kipas tandas dan baikpulih kcatas 
kerosakan akibat vandalisme. 
PRMS tidak mcnycdiakan rungsi untuk rncnguruskan mvcntori kcmudahan 
sckolah. Pcngguna juga tidak boleh membuat carian lokasi kcmudahan sckolah. 
Sistem ini hanya menumpukan kepada k:eadaan K:emudahan - kcmudahan dan 
langkah yang perlu diambtl apabila ·wujudnya keperluan untuk melakukan 
pcnyclenggaraan atall kcrja - kcrja baikpulih. Sistcm ini juga tidak mcnycdiakan 










Walaupun skop kcupayaan PRMS adalah !..ceil dimana ia hanya mcnguruskan 
penyclenggaraan dan baikpulih sahaja. namun sk.op yang dirangkumi dalam 
penyelenggaraan dan baikpulih oleh PRMS adalah besar dan memenuhi keperluan 
penggunaan sekolah sekolah yang besar. PRMS Juga mampu mengendahkan 
urusan transaksi yang mclibatkan aset tetap sckolah dan holch rncrnbantu 
kakitangan sckolah mengawal pengurusan kcwangan bagi kcmudahan -
kemudahan sekolah. 
2.6.3 Integrated Facilities Management System ( n\\\\.an:hihus.l"(Hn) 
IFMS ( lntc&rratcd Facilities Management System ) mcrupakan ststcm untuk 
menguruskan aset aset fizikal seperti bangunan. peralatan dan bahan bahan bagi 
memelihara nila1 aset tetap sesebuah instnus• pendidtkan. Aset aset mi perlu 
diuruskan dcngan cckap dan berkcsan untuk memanjangkan kitar hayat asct dan 
mcngckalkan kos pcngopcrasian pada tahap yang minimum. 
Syarikat Archtbus memenuhi semua keperluan ini melalu1 kombrnas• teknologi 
tcrkini dcngan pcngalaman dalam menguruskan suatu institul'i pcndidikan melalui 
pcnghasilan pcrisian IFMS. IFMS beroperasi diatas sistcm pengendalian Windows 
N r I 2000 I 95 I 98 I Mh dan XP. Pangkalan data yang menyokong ststem ini 
adalah Sybase, Oracle dan Mtcrosoft SQL SerYer Rangkatan yang dtperlukan 
untuk mcngoperasik~n TFMS ialah TCP'TP dan server MS-MT. IFMS dtbangunkan 










Objckti f pcrnbangunan WMS adalah seperti berikut: 
1. Mcngawal masa pcngun1san dimana sistem ini boleh mcnjana laporan -
laporan yang menawan ( capture ) dan merumuskan data data pengurusan 
kemudahan yang pelbaga1. 
11. Mcngawal perbelanjaan yang melibatkan kernudahan lcrana sistem ini boleh 
mcngawasi kos bagi inventori. 
m. Meringankan ker:ja kerja pengurusan kerana sistem ini mudah dikendali.kan. 
Terdapat 6 modul dalam lFMS. Modul- modul terscbut adalah seperti bcrikut 
t. Jcjak dan nilai : Modul ini adalah untuk menjejak dan mcnilai operasian dan 
prestast kemudahan kemudahan. 
11. Perancangan strategik . Modul ini membantu pihak pentadb1ran mstltus• 
pcndidikan membuat keputusan berkaitan kawasan dan kcperluan 
kemudahan. 
iii. Pengurusan kawasan : Modul ini adalah untuk menyusun dan menganalisa 
kawasan kawasan yang ada untuk mengoptimakan penggunaannya 
termasuklah tempahan bilik - bilik. Modul ini juga membcnarkan 
penyclarasan bagi pcnggunaan kawasan yang pcrlu dikongsi scpcrti padang. 
iv. Pengurusan perabot dan peralatan : Pengguna boleh memonitor kos aset dan 
memeriksa keadaan status perabot dan peralatan. 
v Pcngurusan te!ckomunikasi dan kabel Dalam modul ini . pengguna boleh 
menguruskan inventori secara elektronik keatas sistem pcrkabelan dan 










VI. Pcngurusan operasian hangunan pengguna botch mcnjcjak dan 
mcnguruskan pcnyclcnggaraan semasa dan pcnyclcnggaraan bagi mcncegah 
berlakunya kerosakan. Fungsi ·u·ork-wi::ard' dapat mengautomasikan 
keseluruhan proses penyusunan kerJa dan rekod atau giliran penggunaan 
pcralatan boleh allh seperti pcralatan bantu mcngajar. 
1~ M~ merupakan sistem bersepadu yang mengambilkira keseluruhan aspek 
pengurusan kemudahan dan infrastruktur bagi mstttus1 JnStltUSI pend1d1kan. 
Mclalui pcnggunaan TFMS untul pengopcras1an pcntadbiran o.;ckolah, masa 
pclaksanaan sctiap kcija dapat dikurangkan disamping mcningkatkan kualiti kcrja 
pengurusan keatas kemudahan. 
S1stcm ini mcmpunyai struktur yang modular yang mcmbcnarkan organisasi untuk 
mcmilih aplikasi yang dipcrlukan. Sistem ini juga mcnyokong capaian daripada 
pengguna sccara serempak serta mempunyai rekod rekod yang unik bag• data dan 
maklumat. 
Scmua fungsi dalam IFMS adalah ·web-enable'. Selain itu, sistcm ini adalah kos-
efektif kerana ia berupava mengurangkan jumlah data yang perlu diuruskan. lni 
berikutan sistem 101 merupakan ststem yang bersepadu. Penggunaan IFMS Juga 











IFMS mudah digunakan dengan antaramuka Windows yang mesra pengguna serta 
mempunyai fungsi Morial untuk membantu penggunaan sistem ini bagi pengguna 
yang baru mencuba menggunakannya Walaupun sistem ini adalah mesra 
pengguna, pengguna masih perlu untuk mengambil masa yang lama bagi 
menggunakan sistem dengan selesa kerana sistem ini mempunyai terlalu banyak 
fungsi. Gambarajah 2.1 menunjukkan antaramuka sistem IFMS. 
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IFMS boleh dikategorikan sebagai sistem pengurusan kemudahan yang lengkap 









mahal dan menyebabkan tidak banyak institusi pendidikan yang mampu 
menggunakannya. 
2.6.4 Maintenance Direct ( \\Ww.schooldudc.com ) 
MD ( Maintenance Direct ) merupakan sistem pengurusan penyelenggaraan 
berasaskan internet. Ia dibangunkan khas untuk menguruskan kemudahan -
kemudahan sekolah. Sistem ini mudah digunakan dan kos pemilikannya rendah 
menjadikannya boJeh dimiliki oleh pelbagai tahap sekolah daripada sekoJah yang 
kecil hinggalah sekolah yang besar. Gambarajah 2.2 dibawah menunjukkan aliran 
kerja bagi pentadbiran sekolah apabila menggunakan MD. 
Gambarajah 2.2 : Aliran kerja pentadbiran sekolah melalui penggunaan 
Maintenance Direct. 
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Objcktif pcmbangunan MD adalah seperti berikut: 
1. Mcnghubungkan guru, jurutek.nik, kakitangan pcjabat dan pentadbir sekolah 
untuk pennintaan dan penghantaran kerja melalui mySchooiRuilding.com 
11 Menyed1akan s1stem yang mudah digunakan bag1 mernbantu kerja kerJa 
pcngurusan kemudahan ~ekolah. 
m. Menycdiak.an pangkalan data yang boleb menawan maklumat daripada 
proses aliran kerja bagi memudahkan pengurusan keatac; kemudahan sekolah 
dibuat 
Sistcm MD tcrdiri daripada 4 modul utama. Modul - modul tcrscbut adalah seperti 
berikut· 
' · Fungs1 pcngurusan : Pihak pentadbiran seko1ah akan mcngawal akses dan 
mcnyediakan katalaluan. Setiap tahap akses yang bcrlainan akan mcndapat 
capaian yang herhe7.a.Gambarajah 2 3 di hawah menunjukkan pandangan 










Gambarajah 2.3 : Antaramuka fungsi pengurusao untuk pengguna dalam 
Maintenance Direct. 
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ii. Fungsi teknikal : Dalam modul ini juruteknik dapat memperolehi pandangan 
umum berkaitan kerja - kerja yang perlu dilaksanakan dalam susunan 
keutamaan. Maklumat yang lebih terperinci tentang tugas yang perlu 
disetesaikan boleh diperolehl dengan klik pada 'lmk' yang disediakan. 











Gambarajah 2.4: Antaramuka bagijuruteknik dalam Maintenance Direct. 
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iii. Fungsi pentadbiran : ModuJ ini membenarkan pihak pentadbiran sekolah 
mencapai data dalam bentuk carta atau graf. Laporan yang terperinci boleh 
diperolehi dengan klik pada carta atau graf yang dipaparkan. Gambarajah 2.5 











Gambarajah 2.5 : Pandangan pibak pentadbican sekolah dalam Maintenance 
Direct. 
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tv. Fungsi Laporan : Disini pengguna boleh menguruskan aliran keija, 
memeriksa belanjawan dan meneliti laporan progres suatu kerja. Pihak 
pentadbimn sekolah boleh membuat keputusan bedasarkan maklumat terkini. 
Semua laporan boleh dicetak dalam format PDF. Laporan yang boleh dijana 
termasuklah laporan berkaitan belanjawan, perala~ kos penyelenggaraa.n, 
transaksi, lokasi, vandelisme dan susunan kerja. Gambarajah 2.6 










Gambarajah 2.6 : Antaramuka fungsi laporan bagi Maintenance Direct. 
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Sepertimana IFMS, Maintenance Direct juga merupakan sistem yang sangat mesra 
pengguna. Walaubagaimanapun skop sistem ini adalah lebih keci1 sedikit jika 
dibandingkan dengan IFMS. Penggunaan sistem ini dapat menghapuskan 90 % 
penggunaan kertas. Salah faham dan kekeliruan antara kakitangan dan pihak 
pentadbiran sekolahjuga dapat dikurangkan rnelalui penggunaan sistem. 
MD sangat berkesan dalam menguruskan kemudahan sekolah. Penggunaannya 
akan rnenjadikan pengurusan sekolah lebih lancar dan bertambah cekap seterusnya 
dapat meningkatkan kualiti pengurusan kemudahan. Namun begitu implementasi 
sepenuhnya sistem ini dalarn sesebuah sekolah boleh menyebabkan kurangnya 










1111.:mbawa kcpaua kcsukaran urtiuk m~;;:m;apai kcscpakaian jika bcr h.1ku per kcms -
perkara yang tidak dapat disclcsaikan menggunakan kompUtcr. 
2.7 SINTESIS KEATAS SISTEM. 
BcHla:-.ad,;an k~.:padct kajiarr )cHig tciah uihuai, lcrdupal hchcrapa l.:lll - l.:lll )clllg 
wujud dalam sistcm - sisicm tcrbabit yang in!,rin saya icrdpk'm dalam SPKS yang 
bakal saya bangunkan. Tujuan saya menerapkan c1ri c1ri daripada sistem sistem 
yaug tdah sedta ada kt:pada SPKS ialah untuk mernantapkan lagt srstem int. Ctn 
l.:lll dcu ipadcr ~i:-.icru - '''lcm lairr iui •ncrupaka11 ciri err• ctnt uniuh -.,dmalr si-.icrrr 
pcngurusan kcmudahan. Ciri - ciri icrscbut adaja.h. 
1. fungsi 'pup up olert ·yang ada dalam SFMS yang dibangunkan olch Gan llui 
Huun. Ap<~ yang me.nbc7.akan anta.-a fung:,i 'ule!l · illil<tu·r SrMS dengan 
fu11gsi 'alert' uala111 SPKS rahsh ·alert' uala11t SFMS uijanu scudiri uh.:h 
sistcm mcngikut pcngirdan- pengiman masa yang tcrtcntu yang scsuai untuk 
melakukan penyelenggaraan. rungsi 'alt:rt' dalam SPKS pula hanya akan 
berfung~• apabila rna:-,a untuk penyelenggaraan dtsctkan olch guru bertuga~. 
daiarn PRMS mciibalkan kawalan kcalas iransaksi yang mclibatkan 
kemudahan sekolah. l3erlainasa dengan SPKS yang hanya boleh merekodkan 
kewangan yang melibatkan perbelanjaan keatas pc:n)dng~araan dan 
baikpulil1 kcnn.uahan :-.crta inlia~iruktur ~cl..ulah. 
Ill. Fuug!)i pcugurU!)Cill pcrauui uall ~Hilaian daripada IFMS turut saya tcrapkan 










kcmudahan dan f>'.!ralatan yang diP'..!rlukan. Fungsi pcngurusan kawasan yang 
ak:m saya terapkan pula hanya me!ibat.l.an tcmpahan untuk pcnggunaan 
J.:cmudahan bagi kawasan ni!uar bangunan dan bilik bilik khas. SPKS 
hanya bo!eh menJana jadual giliran penggunaan hanya apabt!a ada tempahan 
dibuat. 
1v. Fungsi untuk menjana nombor inventori daripada IMS dan SFMS juga saya 
terapkan dalam SPKS. 
SPKS turul mcmpunyai ciri - ciri uniknya sendiri . Antara ciri - ci1 i unik yang 
\'.ujud dalam SPKS dan tiada dalam sistem lain adalah scpcrti bcril.ut: 
J. Sistem ini dibangunkan dalmn bahasa Me!ayu. Setakat ini tiada lagi sistem 
untuk menguruskan kemud.ahan sekolah yang dibangunkan dalam bahasa 
T'vfc!ayu. 
11. Sis tern ini adalah ringkas d:t."l mudah. !a tidak mcmpunyai 'too/bar· 
sebagaimana sistem sistem Jain sebaliknya ia hanya beroperasi berdasarkan 
butang butang fungsi pada Iaman ke!Ja. 
iii. SPKS belch digunakan sama ada secara bcrsepadu ataupun sebagai \!ami 
alone '>ystem '. Pcnggu."la mempunyai pili han bagaimana untuk 
mengimplementasikan sistem. 
t\'. Ststem im menet..ankan pengurusan keatas perabot dan peralatan dan unsur -
unsur tizibl yang terdapat pada bangunan scp;..:rti siling dan lantai 











Kajian literatur merupakan kajian keatas sistem - sistcm lain yang mcmpunyai 
perkaitan dengan t.;jstem yang bakal dibangunkan. Kajian ini penting bagi 
mempersiapkan pembangun sistem dengan corak dan konsep yang ingin diterapkan 
kedalam s•c;tem yang akan dibangunkan berdasarkan kepada contoh - t:ontoh 
sistcm yang sedia ada. 
Oalam persekitaran berteknolog• moden sekarang, pelbagai jenis sistem pengurusan 
1-crnudahan digunakan dalam mernbantu operasi harian organi-,a-,i terma-,uklah 
sekolah. Keperluan kcpada penggunaan sistcm sccara automasi menjadi scsuatu 
yang kritikal pada masa kini. 
Dalam hab ini menccritakan tentang beberapa JCnis sistem pengurusan kemudahan 
yang mclibatkan institusi pendidikan. Setiap sistcm mcmpunyai ciri- ciri uniJ..nya 
yang tersendiri dengan skop dan tujuan pembangunan sistem yang hampir sama 
tetapi herbeza. Dalam bab mi JUga sintes•s keatas s1stem - sistem yang dlkaJ• 
dibuat. Daripada sintes•s ini <;atu sistem baru bcscrta dcngan ciri - ciri uniknya 
sckali dapat dibentuk. dan mcnghasilkan sistcm pengurusan kemudahan sckolah 










BAB 3 METODOWGI DAN ANALISIS SISTEM 
3.1 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM. 
Setiap pembangunan sistem perlu mengikut metodologi - metodologi tertentu bagi 
memastikan susunan - susunan kerja yang perlu dilakukan adalah teratur dan 
mengikut urutan yang sepatutnya. SPKS akan dibangunkan berdasarkan kepada 
model air terjun. Rajah 3.1 dibawah menunjukkan fasa - fasa dalam model air 
terj un bagi pembangunan suatu sistem. 





















3.1.1 Analisis Keperluan 
Dalam fasa ini, analisa keatas apa yang perlu dilakukan oleb sistem untuk mencapai 
objektifnya dibuat. Di bawah fasa ini, persekitaran fizikal sistem, fungsian sistem, 
tujuan sistem, skop dan fungsi sistem dikenalpasti. Kajian ke atas penggunaan 
sistem dan kewujudan sistem sistem yang sedia ada di pasaran juga perlu di buat. 
Gambarajah 3.2 menunjukkan persoalan - persoalan yang timbul semasa membuat 
analisis keperluan. 
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3.1.2 Rekabentuk sist~m. 
Di bawah fasa ini, Maklumat tcntang pcrkakasan dan pcrisiao yang dipcrlukan 
untuk pembangunan sistem dtkenalpasti. Rekabentuk tekntkal sistem adalah seperti 
antaramuka komuml..as1, sistem input output dan sembma rangkaian sistem. 
3.1.3 Pengkoda n 
Pemilihan bahasa pengaturcaraan yang sesuai penting bagi memast1kan sistem 
dapat d1bangunkan tanpa sebarang masalah yang mellbatkan bahasa 
pcngaturcaraan. Pcngalarnan pcmhangun sistem rncnggunaJ..an sc~uatu bahasa 
pcngaturcaraan akan memudahkan kcrja- kcrja pcnulisan pro!:,rram apabila bahasa 
yang sama digunakan untuk membangunkan suatu sistem yang lain. Namun beg~tu, 
kesesuatan bahasa pengaturcaraan dengan fungs1 dan skop s1stem perlu diambll 
kira sebdum ianya dipilih untuk digunakan dalam rn~mhangunkan s1stcm. 
3.1.4 Pengujian unit dan intcgrasi 
Pengujian perlu dibuat untuk mengUJI sebarang ralat atau kegagalan dalam s1stem. 
Pada fasa ini ralat- ralat akan dil..lasdikasikan kcpada JCniS- jenis tcrtentu supaya 
scbarang tindakan untuk mcrnbetulkan ralat dapat dibuat sccara lebih tcratur. 
Pengujian umt dtbuat dtmana set1ap komponen - komponen program akan diuji 
sccara bcrasingan daripada komponcn - komponcn lam dalam sistcrn. PcnguJ•an 
intcgrasi pula dibuat untuk mcmastikan komponcn - komponen dalarn sistem 










sistem. Rajah 3.3 menunjukkan beberapa ralat yang mungkin timbul semasa proses 
pembangunan SPKS. 
Rajah 3.3 : Jenis - jenis ralat yang mungkin timbul. 
Tueasan Fungsi 
----- --- Antaramuka Dokumentasi 
Algoritma 
3.1.5 Operasi dan penyelenggaraan 
Apabila perisian telah siap diuji dan tidak mempunyai ralat, ia sudah boleh 
digunakan. Walaubagaimanapun perisian mungkin memerlukan penyelenggaraan 
untuk mengadaptasi dengan perubahan persekitaran dari semasa ke semasa. 
Penyelenggaraan untuk SPKS berkemungkinan akan hanya memfokus kepada, 










kawalan kc-ctla'\ lli<KlifiJ..asl Slstem dan tllenyempumaJ..:an Jagi fungsi- fungsi yang 
ada. 
3.1.6 Faktor·- faktor pemilihan model air terjun 
Model air tcrjun dipilih lcrana dalam model ini pcmhangunan hag• -.atu fasa pcrlu 
diselesaikan tcrlcbih dahulu scbclum bcranjak turun kc fasa bcrikutnya. Olch 
kerana model tm dapat menunj u.kkan dengan Jelas fasa fasa untuk pembangunan 
ststem, maka dol..umentast 1-.eatas set1ap fasa dapat drbuat dan dtjadtkan rujukan 
kcpada pemhangun scmasa mcmhangunl..an -.rstcm Kc:nnel..asan model ini 
mcnjadikannya sangal bcrguna dalam mcmbantu pcmbangun mdakar dan 
merancang apa yang perlu dibuat. 
Model - mocld lain scpcrti model pamhangunan hl.!rfasa tidak scsuai digunakan 
discbabkan faktor masa dan faktor had interaksi dcngan pcngguna. Mcmandangkan 
SPKS merupakan sistem yang akan d1gunakan oleh pihak sekolah penggunaan 
model pembangunan berfasa dalarn membangunkan ststem akan hanya mengambil 
masa yang lchih lama unluk ~is1~m dibangunkan, ken-tna pcrlu wujud intcrak-.1 yang 
berterusan dcngan pihak sckolab dan pcningkatan pcmbangunan sistcm yang juga 
perlu dilakukan secara berterusan berdasarkan kepada kehendak yang dinyatakan 
oleh pelanggan ( iartu pihak sekolah ). 
Model prototaip juga tidak scsuai digunakan kcrana pcmbangunan mcnggunakan 










Model ini btasanya digunakan untuk membangunkan sistcm dcngan ccpat tanpa 
menckankan kualiti dan kcbolchpercayaan terhadap sistcm. Olch scbab inilah ia 
tidak dipilih sebagai model untuk membangunkan SPKS memandangkan SPk.S 
perlu me1ljadi satu s1~ten1 yang boleh d1percaya1. 
Model pcmprototaipan juga tidak dipilih J..erana ia tidak menuf1jukkan pcijalanan 
pro1ek secara berpenngkat. Ralat dan kelemahan s1stem lebll1 sukar d1kesan apabila 
menggunakan model 1ni. 
Oalam model a1r tcijun, walaupun sccara tcorinya fasa yang lcrdahulu pcrlu 
disiapkan terleb1h dahulu sebelwn beranjak ke fasa benkutn ·a, namun dalam 
perancangan pembangunan sistem yang sebenar, terdapat beberapa fasa yang perlu 
dilakukan sccara "crcntak atau l~rulangkali Tni di"Cbabkan olch l~tktor masa, 
pcngalaman kcija dan kckan1:,ran- kckangan lain yang \\ujud. 
Melalui penggunaan model air terJun, aktJvJtl pengurusan proJek lebll1 mudah 
dijalankan kcrana ~ctiap rasa pcmbangunatl dapat dilihat dcngan JCias MclaiUI 
pcnggunaan model ini juga. progres pembangunan lcbih mudah dimonitor dan 
diawasi. Rajah 3.4 menunJukkan pembahagian tugas yang dibuat untuk 











































































3.2 TEKNIK PENG UMPULAN :\'lAKLUMA T. 
'I eknik pengumpuJan maklumat bagi membangunkan sesebuah sistem adalah 
sangat pentrng. Penggunaan tekn1k yang kurang berkesan akan menyehabkan 
kurangnya l..ebolehpercayaan tcrhadap maklumat - rnaklumat yang dipcrolchi . 
Dalam projck ini, kcbolchpcrcayaan terhadap scsuatu maklumat sanbT«it pcnting 
supaya sistem yang bakal dibangunkan menepati obJektif pembangunannya dan 
sesua1 diaplikasikan dalam duma nyata. 
Bagi pclaksanaan projck ini, tcrdapat 4 kacdah pcngumpulan maklumat yang 
di&runakan. Kaedah kaedah terse but adalah: 
1. Rujukan kepada tes1s tes1s terdahulu. 
ii. Lungsuran internet. 
111 . Tcmuramah dcngan guru sckolah. 
iv. Perbincangan dengan penveha dan rakan seperjuangan. 
v. RuJukan kepada ststem dt pasaran. 
3.2.1 Rujukan kepada tesis- tesis terdabulu. 
Ru.tukan keatas tes1s tes1s terdahuJu perlu dJbuat sebagai panduan untuk membuat 
dokumentast pembangunan s1stem. Maklumat maklumat berguna sepert1 skop 
dan objCJ..tir projck - proJck tcrdahulu dapat mernbcrikan gambaran tcntang J..onscp 
sistem- sistem tersebut. Antara tcsis - tesis yang digunakan sebagai rujukan dalam 










School F<~t: ilitit·s Management Sy~lcm olch Gan Hui Hoon dan School 
Facility Management Sy~tem oleh Lok Fam . Dari.pada kcdua - dua tcsi.s ini 
gambaran secara umum tentang sistem pengurusan kemudahan sekolah 
dtperoleht 
11 . fnvcnlory Management System for FCSTT olch Ong Poh Ling. Dat ipada tests 
ini gambamn yang lcbih jclas tentang struktur dan fungsi suatu sistcm 
mventori dapat diperoleht. 
111. Butld111g Record System tor Mamtenance & Management of School 
Ruildings in Singapore olch Yip Kim Scng. Oaripac.Ja tcsis ini, mal..lumat 
bcrkaitan pcngurusan pcnyclcnggaraan bangunan, kcmudahan, kcsclamatan 
dan kurikulum sekolah dapat diperoleh1. 
3.2.2 Lungsuran internet. 
Topik - topik bcrkaitan sistcm pcngurusan kcrnudahan asas sckolah tidak banyak 
dibmcangan dalam mternet. Kebanyakan perkara yang terdapat dalam internet 
merupakan perbtncangan berkattan pengurusan keatas sistem pengudaraan, 
pencahayaan, cadangan - cadangan bagi mcwujudkan sckolah yang tidak ada 
gangguan dan subjck - subjek yang scumpamanya. Maklumat - maklumat tru 
adalah tidak pentmg dalam pengurusan kemudahan bagi sekolah di Malaysia. 
Walaupun sukar dicar i, namun mru;ih terdapat behcrapa artikel yang 
mcmbincangkan tcntang pcngurusan kemudahan sckolah. Berbcza pula halnya 









banyak laman wl!b yang mcmbrncangkan tentang kedua - dua pcrkara in1 sama ada 
dari segi promosi pcrisiannya hinggalah kepada artikel bcrkaitan pcnggunaannya. 
Antara maklumat maklumat yang diperolehi danpada lungsuran internet 1alah: 
1. S1stem s1stem untuk pasaran. 
11 . Bt!berapa contoh sistl.!lll yang digunapakai . 
111. Maklumat tcntang babasa pengaturcaraan. 
1v. Maklumat tentang pangkalan data. 
v. Maklumat tentang pengurusan kemudahan. 
3.2.3 Temuramab dengan guru sekolah. 
Guru sekolah yang telah dJtemuramah talab I:.ncik lkmal Hisham danpada Sekolah 
Menengah Kebangsaan Jinjang. Walaupun bellau bukan guru yang bertugas dahun 
mcnguntskan kcmudahan ~ckolah, beltau telah mcmberikan bebcrapa pcncrangan 
sccara am tcntang pcngurusan kemudahan. 
3.2.4 Pcrbincangan dengan penyelia dan rakan scpcrjuagan. 
Perbincangan dcngan pcnyelia iaitu Puan Abrir.ah sangat j)Cnting kcrana beliau 
mcmbcri tunjuk ajar dan bimbingan untuk membuat projek. Sokongan dan 
keiJasama daripada rakan rakan yang sama - sama meluahkan idea dan cadangan 
menJad•kan perJalanan proJek leb1h lancar. Benkut adalah antara top1k top1k yang 
dibincangkan dcngan pcnyelta dan rakan - rakan 
1. Bahasa pcngaturcaraan yang patut digunakan. 










111 . Modul - rnodul yang perlu ada. 
tv Skop projck. 
v. Kos penggunaan sistem 
v1. Keperluan ststem. 
3.2.5 Rujukan kepada sistem - sistem di pasaran. 
Melalui rujukan dan pemerhatian yang dibuat keatas sistem ststem di pasaran, 
gambaran yang lebth Jelas tentang gaya dan bentuk antaramuka ststem yang bakal 
dibangunkan dipcrolchi 
3.3 ANALISIS KEPERLlJ AN. 
Anahsts keperluan s1stem perlu dtbuat untuk memaham1 apa yang diJang~a oleh 
pcngguna dan pclanggan tcntang keupayaan dan rungst - fungst yang wujud pada 
sistcm. Analisa pcrlu dibahagikan kepada dua kategori iaitu analisis kcpcrluan 
fungsi dan analtsis bukan keperluan fungsi. 
3.3.1 Keperluan fu ugsi. 
SPKS dibangunkan bcrdasarkan kepada 4 modul utama. Modul- modul terscbul 
adalah seperti berikut: 
' · !vfodul TemplJium : Oalam modul ini. pengguna bolch mcnempah. 










Modul ini hanya rncmhenarkan tcrnpahan bagi pcnggunaan hilik- bilik khas, 
alat bantu mengaJar am dan kawasan riadah. 
11. Modul !'engw U\Wt lnvefllori . Modul 1111 berupaya untuk menJana nombor 
inventori scrta mcmapa1 kan nombor - nom bur invcntori )ang terdapat dalam 
pangkalan data. 
111. Modul /'en~uru.\t.J/1 Pet~re/en~urt.Jt.J/1 dun Uuikpulih : Pt!ngguna holeh 
mclihat paparan ~cadaan kcmudahan, mcnguhahsuat rnaklumat kcadaaan 
kcmudahan dan infrastruktur scrta mcncapai dan mcngisi jadual 
penyelenggaraan dan baikpulih. Selam itu pengguna boleh membuat aduan 
kerosakan .. Modul inr JUga berupaya menjana laporan perbelanjaan untuk 
pcnyclcnggaraan dan baiJ..pullh 
tv. Afodul Ahe.s !'ell?,.{{Uila : Modul ini berfungsi untuk menapts akses daripada 
pengguna. Pentadhir boleh menambah pengguna baru ~ena menukar 
katalaluan pengguna. 
v. Afodul Rekod JJaru : Modul ini berfungsi untuk merckod maklumat 
maklumat bag1 kemudahan dan mfrastruhur sekolah yang baru. Maldumat 










v1 . t\vfodul ,\'et Per111gafa11 . Modul ini berfungs1 untul.. mcnctapkan pcringatan 
kcpada kakitangan sekolah 
3.3.2 Keperluao bukan fungsi. 
Kcperluan bukan fung~i mciUpakan kepetluan si'>tcm yang bcrl..a1tan faktor 
prestasi dan krcdibiliti sistem. Berikut adalah senarai kcpcrluan buJ..an fungsian 
bagi SPKS. 
1. Pellguru.wm pangkalun datu SPKS membcnarkan pengurusan pangkalan 
data secara mudah tetapi berkcsan. Faktor ini pcnting bagi mcmastikan 
kebolehpercayaan terhadap sistem ( iaitu rnaklumat di dalam sistem adalah 
terktnl dan bermakna ). 
11. Antaramuko yang mesra penggunu SPKS mcn)cdiakan antararnul..ct yang 
mcsra pcngguna ba1,ri membenarkan interaksi yang bcrkcsan dengan 
pengguna. 
iii. Keupuyuwz : SPKS menyokong persekitaran pangkalan data Access yang 
mcmpunyai cid - ciri yang stabil, membcnarkan akscs yang laju dan 
menyokong pengendalian data yang banyak secara cckap. 
IV. Kebolehgunaan : SPKS akan d.ibangun.kan dalam cara dirnana ia adalah 
mudah drgunakan. S1stem akan menyokong kerJa 











v. Kebolehpercayaan : Sistem ini dibangunkan untuk beroperasi dengan betul 
dan tepat bagi memenuhi keperluan - keperluan yang telah ditentukan oleh 
pembangun. 
VI. Kese/amatan : SPKS mempunyai ciri - ciri keseJamatan dengan mewujudkan 
had capaian dan autentikasi kepada pengguna. 
3.4 PEMILIHAN BAHASA PENGATURCARAAN. 
Bahasa pengaturcaraan penting untuk membangunkan antaramuka sesebuah sistem 
perisian. Terdapat pelbagai jenis bahasa pengaturcaraan yang mempunyai sama ada 
fungsi yang serupa ataupun berlainan. Bagi membangunkan SPKS bahasa 
pengaturcaraan yang dipilih ialah Visual Basic 6.0. Gambarajah 3.1 menunjukkan 
antaramuka perisian Visual Basic 6.0. 
Gambarajah 3. J : Laman ketja bagi Visual basic 6.0. 
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VB ( Visual Basic ) mcrupakan peralatan RA D ( Raptd Appltcutwn Development ) 
yang membcnarkan pengaturcara mencipta aplikasi tetingkap daJarn masa yang 
singkat. Visual Basic dipilih untuk membangunkan SPKS kerana 1a menyediakan 
kaedah yang selesa terutama sekalt kapada pengaturcara - pengaturcara baru, bag1 
membangunJ...an apliJ...as1 antaramu"-a pengguna jika dibandmgkan dcngan baha~a­
bahasa lain seperti Microsoft Visual c.~-+ . Pcndckatan bcroricntasikan objcknya 
menjadikan VB lebih mudah dipel~jari dan digunakan. 
VB bolch mcmbangunkan aplikasi pangkalan data yang tc11naju hag• mcngal-scs 
pangkalan data Server - SQL, pangkalan data Access ataupun mana - mana 
pangkalan data yang ruenggunakan ODBC ( Open Duraha,\e Connecfivlfy ), DJ\.0 
( Duta Ac:ce.\s Ohp:cl.\ ), ROO dan ADO ( Ac:ttveX /)utu Ohje(:f., ) VB berupaya 
mengikat data - data im kedalam laporan dan borang sctcru\n)a dapat 
rncngurangkan masa pcmbangunan. 
VB JUga menyediakan vanast kawalan pemerhatian data ( /)utu Awure Cunlro/,, ) 
untuk mcmaparkan dan mcmanipulasikan data dalam pangkalan data Bagi tujuan 
inl, 2 kawalan iaitu kawalan data ADO dan kawalan grid data ( J)awGnd control ) 
boleh digunakan. Kawalan data ADO merupakan cara untuk menguruskan akses ke 
dalam suatu pangkalan data oleh program VB manakala ~awalan gnd data 










VR mcnyoJ..ong konscp cnkapsulast dan polimorfisma dimana konscp tnt 
mcrupakan asas bagi pengaturcaraan bcrorientasikan objek. Mclalui cnkapsulasi. 
maklurnat tentang suatu objek dan cara maklumat dimanipulasikan distmpan 
dtantara detinasi obJek. Manakala melalm pohmortisma, banyak ob.Jek boleh 
mcmpunyai J..acdah yang sama dimana kaedah- kaedah ini bolch bcrtmdak sccara 
berbe.£a bagi tiap - tiap objek. 
VB Juga mempunya• sokongan yang kuat untuk rekabentuk antaramuka gratiJ.. 
pcngguna ( GUl ). fni mcmbantu pcrekabentuJ.. antaramuka mcningkatkan atau 
rnemperbaiki rekabcntuk skrin. GUI terbina daripada kawalan- kawalan dimana 
kawalan kav.'31an im merupakan komponen yang dtpradefinastkan dan boleh 
dtguna semula untuk pengaturcaraan secara VJsual. 
Pcnggunaan proscdur VB dapat mengurangkan masa pcmbangunan jika 
dibandingkan dengan penulisan prosedur yang baru. Prosedur VB biasanya dapat 
dtlaksanakan dengan lebth cepat danpada prosedur yang setara yang dtdefinas1kan 
olch pcngalurcara. Oleh kerana VB merupakan peralatan RAD, ia mcmbcnarkan 
pembangunan kelajuan ( "peed development ), untuk mcngadaptasi dcngan 
keperluan dan kehendak pengguna yang kerap berubah ubah. la juga 
membenarkan pengaturcara untuk menuhs kod menggunakan SQL bagi mengakses 










Mcmandangkan projck pcmhangunan SPKS mempunyai had ma-.a yang singkat 
penggunaan bahasa pengaturcaraan selain VB akan hanya melengahkan masa 
pembangunan d.isebabkan fak-tor kompleks1ti. Dengan pemilihan VB sebagai 
bahasa pengaturcaraan untuk membangunkan SPKS diharapkan s1stem tnt akan 
dapat dis1apkan dalarn masa yang telah ditetapkan 
3.5 P~MlLUlAN APLlKASJ PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA. 
Pangkalan data merupakan tempat stmpanan data at.au maklurnat. Suatu pangkalan 
data pcrlu mcnggunakan hcntuk tcrtentu sebagai bcntuk logikal untuk mcwakili 
data dalam pangkalan data . Pangkalan data 'relutwnal' mcnggunakan konscp 
jadual untuk mem impan data data dalam pangkalan data. Settap .tadual 
mempunya1 cara cara yang tersendm untuk berkait atau dtkattkan denganJaduai -
Jadual latn Walaupun jadual adalah ber:,endm 'epenuhnya ( iaitu tidal-. bcrgantung 
kcpada jaduaJ yang lain ), perhubungan data - data dalam jadual yang bcrlainan 
masih boleh berlaku dengan mudah. 
Aplikasi bcrasaskan pangkatan data rnclllpakan satu bahagian bcsar dalam 
pembangunan suatu sistcm. Kira - kira 70% hingga 80% aplikasi yang 
dibangunkan pada masa kmi menyimpan data dalam pangkalan data. Biasanya 
syankat syankat yang besar akan menggunakan pangkalan data sepertt SQL 
Server atau Oracle. Pangkalan data - pangkalan data ini membcnarkan pengguna 










Terdapat banyak lagi aplikasi pembangunan pangkalan data selain daripada SQL 
Server dan Oracle yang wujud di pasaran sekarang. Antaranya ialah Microsoft 
Access, MySQL dan Visual Fox Pro. Aplikasi - aplikasi ini menyediakan 
keupayaan untuk membangunkan pangkalan data yang sederhana besar dan kecil. 
SPKS merupakan sistem yang kecil. Oleh sebab itu bagi membangunk:an SPKS 
aplikasi pembangunan pangkalan data yang dipili.h ialah Microsoft Access. Versi 
Access yang digunakan ialah Access XP. Rajah 3.5 dibawah menunjukkan peratus 
penggunaan Access mengikut versi manakaJa gambarajah 3.2 menunjukkan 
antaramuka bagi Microsoft Access XP. 
Rajah 3.5 : Penggunaan Access mengikut versi. 
CUrrent ue by weraon 
















Gambarajah 3.2: Laman ketja Access XP. 
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Kebolehan utama Access ialah mencipta pangkalan data 'rei at zonal' kerana ia 
merupakan pangkalan data 'relational' yang berasasskan komputer peribadi. 
Access juga berkeupayaan untuk mencipta aplikasi atas - meja ( desktop ) yang 
berfungsi sepenuhnya menggunakan borang, Iaporan dan VB untuk aplikasi VBA. 
Data dalam pangk.alan data Access selanjutnya boleh didedahkan kepada teknologi 
- teknologi pihak ketiga seperti Crystal Reports, Com Components dan Active 
Server Pages. 
Access boleh digunakan sama ada sebagai pangkalan data atau sebagai peralatan 
pembangunan aplikasi. Ciri utama yang membezakan Access daripada pangkalan 










pcnggunaannya yang mudah. Jika di bandingkan dcngan pang"alan data -
pangkalan data dan SQL Server, Access merupakan peralatan pcnciptaan pangkalan 
data yang 'straig}!forward'. Access mempunyru banyak ·,fi=arJ' untuk membantu 
dalam membangunkan pangkalan data dan aphkast 
Pangkalan data ba1;,ri scbuah sekolah menengah tidak mcmcrlukan akscs daripada 
pengguna yang ramai. Maklumat mak1umat yang tersimpan juga ttdak sebanyak 
maklumat untuk syankat syarikat. Oleh sebab ttu, penggunaan pangkalan data 
yang kcctl lcbih ~c!-tuai di guna"an untuk sebuah si\tem pcngu•usan "emudahan di 
sekolah. Di tambah pula pcnggunaan pangkalan data yang kccil tidak akan 
mewujudkan masalab 'overhead' dan kompleksiu dalam pengurusan pangkalan 
data sebagaimana yang dt alam1 apabrla menggunakan pangkalan data yang besar 
Olch scbab i1ulah Accc~s di pillh sebaga1 aplikas1 untuk mcmbangunl..an pangl..alan 
data bagi SPKS. 
3.6 RINGKASAN 
Metodologt dapat menjadikan proses pembangunan :-;ualu si~tcm lcbih tcra1ur 
Berdasarkan kcpada model - model tertentu, pcmbangun sistcm dapat 
mengenalpasti apakah tugas yang telah selesai dan apa proses yang masih belum 
dibuat atau perlu dtbuat selepas ttu. Dalam bab mi, pene!..anan dtbenkan tentang 










Bab ini juga menceritakan tcntang penentuan kcpcrlucm fungsian dan bukan 
kcpcrluan fungsian. Kedua - dua aspek ini penting scbaga1 garis panduan dalam 
pembangunan sistem. Sistem yang dibangunkan mestilah tidak lari daripada 
spestfikasl yang telah dibenkan. 
Sclain itu bab ini turut mcmbmcangkan lentang bahasa pcngalurcaraan dan aplikasi 
pembangunan pangkalan data yang dipilib bagi membangunkan SPKS. Kaedah -
kaedah pencarian rnaklurnat dttentukan bagi memperoleht maklumat maklumat 










BAB 4 : REKABENTUK SISTE~f 
4.1 PE~GENALA:\ 
Dalam rekabentuk s1stem, semua keperluan s1stem dibentuk menJadi model s1stem 
bagi mcmbcnkan pandangan yang menyeluruh tentang ~lstcm ini . 
"Rekithentuk sr'ilem wlah perkara ytmg melrbatkan haJ!.ammna fimgswn 
sistem akcm clisediakan oleh komponen komponen vang berbe:u dalam 
,,istem. '' 
l fan Summerville. 1996 j 
Rekabcntuk sistem mcrupakan satu fasa dalam proses pcmbangunan dimana 
keperluan bagi sistem ditukar kepada karak'ieristik: s1stem. Rekabentuk yang baik 
menentukan keJayaan suatu sistem pensmn. Cln - em sebuah s1stem atau apllka<;J 
yang drrckabcntuk dcngan baik adalah sepertr bcnkut l Pressman. R S, 1992 j : 
1. Rekabentuk harus menunjukkan bierark'l orgamsast yang dapat menjadik.an, 
penggunaan kawalan yang balk antara komponen komponen. 
11. Rekabentuk sepatutnya bersifat modular Struktur sistcm atau pensian 
mcstilah boleh dipecahkan kepada modul - modul supaya fungsi - fungsi 
yang panJang boleh diasingkan antara satu sama lain. 
111. Rekabentuk perlu berpandukan kepada modul modul yang harus 
mcmpcrlihalkan ciri- ciri fungsian yang ~cbenar. 
tv. Rckabcntuk scharusnya mcmpunyai perwakilan data dan prosedur yang 










v. Rekabentuk perlu berpandukan kepada antaramuka - antaramuka yang 
mengurangkan kompleksiti penyambungan antara moduJ - modul dengan 
persekitaran luaran. 
vt. Rekabentuk sepatutnya dihasilkan menggunakan satu kaedah yang boleh 
diulang berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi semasa fasa anal isis. 
4.2 REKABENTUK PROGRAM 
SPKS terbahagi kepada 4 modul utama Rajah 4.1 menunjukk.an rajah konteks 
SPKS manakala rajah 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 menunjukkan rajah aliran data aras 
satu bagi modul akses, modul inventori, submodul inventori, modul 
penyelenggaraan dan baikpulih dan modul tempahan. 
Rajah 4.1 : Rajah konteks SPKS 
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Rajah 4.2 : Aliran data aras satu bagi modul akses 
Maldtm>alas 
Maldtm>allla 
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Rajah 4.3 : AJiran data aras satu bagi modul inventori 











Permintaan 2.3 trumahl 




1 maklumat llOII'bor inventori 2.4 , 
t KEMASKINI PANGKALAN DATA MAKLUMAT 
r Slmpan INVENTOR! 
Rajah 4.4 : Aliran data bagi submodul inventori 
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4.3 REKABENTUK BORANG INPUT 
Borang input merupakan antaramuka dimana makJumat - maklumat berkaitan 
kemudahan dimasukk.an ke dalam sistem oleb pengguna. Gambarajab 4.1, 4.2 dan 
4.3 menunjukkan antaramuka borang input SPKS untuk aduan kerosakan, 
tempahan tempat dan pendaftaran pengguna. 
Gambarajah 4. l : Antaramuka borang input bagi aduan kerosakan 
Gambarajah 4.2 : Antaramuka bagi tempahan penggunaan bilik khas 
• l11l~ ,., ..... UIU~ "''" • • I~ lXI 
TEMPAHAN 










Gambarajah 4.3: Antaramuka pendaftaran pengguna 
Nama : 
Katalaluan: 
AWllili I i@itG!ilfiil 
Logma$uk:r 





Hapus Penggun<"S I Keluar ____ __, 
4.4 REKABENTUK ANT ARAMUKA PENGGUNA 
Marcus ( 1993 ) menyatakan bahawa suatu antaramuka perlu rnempunyai beberapa 
elemen utarna. Antaramuka pengguna merupakan mekanisma dimana interaksi 
antara sistem dengan pengguna berlaku. Rekabentuk antararnuka pengguna untuk 
SPKS adalah berasaskan antaramuka grafik pengguna. Gambarajah 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7 dan 4.8 menunjukkkan antaramuka bagi menu selamat datang, menu 











Gambarajah 4.4: Antaramuka bagi halaman selamat datang SPKS 










Gambarajah 4.6 : Antaramuka bagi menu rekod baru 










Gambarajah 4.8 : Menu Fail Rekod Maldwnat 
4.5 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data dan teknologi pangkalan data mendapat kesan yang besar dalam 
perkembangan penggunaan komputer. Pangkalan data memainkan peranan yang 
penting bagi sebahagian besar penggunaan komputer untuk pelbagai kegunaan. 











4.5.1 Kawalan lewuban (redundancy) 
·· Kele~·wlum wu;ud duh11n pangkalan data apahila kehc.mvakun data 
di.,impunlehih duripadu .\ulu kuli ... 
l Elmasni, 1994J 
Lewahan yang berlaku apabila pangkalan data menyimpan data yang sama 
berulang kal1 akan membawa kepada beberapa masalah. Pertama talah, akan wujud 
keperluan untuk mclal-.sanakan suatu kcmaskint logt"-al ~ccara bcrulang 1-.ali yang 
akan mcnycbankan bcrlakunya duplikasi usaha ( ataupun usaha bcrganda ) kcpada 
pengguna. 
Masalah yang kcdua ialah. r~mbaziran ruang storan akan bcrlaku apabila data yang 
sama disimpan bcrulang kali dan ini akan memberikan k.csan yang buruk k.cpada 
pangkalan data yang besar. Masalah ketiga ialab, fail yang mewakllt data yang 
sama boleh menJadt ttdak konststen. Perkara tnt boleh berlaku kerana kemaskmt 
mungkin dilakukan pada scsctcngah faildan bukan kcpada scmua fail yang 
rnengandungi maklumat yang sama itu. 
Bagt memperoleht pangkalan data yang konststen. rckabentuk pangkalan data 
perlulah han;a bolch mcnyimpan settap item data logtkal paua satu tcmpat sahaJa 











Normalisasi data bolch dilihat sebagai proses yang dilakukan dimana skema 
perhubungan yang tidak memuaskan dipecahkan kepada skema hubungan yang 
lebrh kecll yang boleh rnemproses perkara perkara yang dtperlukan. 
Salah satu objektif utama proses normalisasi yang asal ialah untuk mcmastikan 
keganjilan kemasktm tldak berlaku atau tidak WUJUd. Proses om1ahsasi akan dapat 
meminimakan ruang storan dalam pangkalan data dan mengelakkan berlakunya 
kelcbihan 
4.5.3 Sekuriti 
Sekunti sememangnya mendapat perhatran yang utama apabrla 
mengrmplcmcntasikan teknologr maklumat Walaubagaimanapun, tahap <.,ekumi 
yang perlu ditcrapkan pada suatu sistem maklumat pcrlu scsuai dcngan tabap 
babaya yang bo1eh berlaku kepada sistem serta bergantung kepada sumber yang 
ada untuk rnengelakkan atau memrnrmakan bahaya bahaya yang wu_1ud. 
4.5.4 Kamu~ data 
Kamus data penting untuk menguruskan maklwnat - maklumat yang terperinci 
dalam pangkalan data yang besar. Ta berrindak sebagar tempat simpanan unsur -
unsur dalam suatu srstcm Selain itu l..amus data turul pcnting untuk membcritahu 
sistem tentang lokasi elemen - elcmen didalamnya serta mcngcnalpasti pengabaian 










spcsitil-.asi J..cata.., JC:tdual - jatlual dalam pangJ..alan data SPKS bcrmula dengan 
jadual akses. jadual daftar pengguna~ jadual daftar im·cntori. jadual maklumat 
inventori, jadual tempahan tern pat dan jadual aduan. 
Jadual4.1 . Daftar penggw1a 





ID pcngguna Teks Nombor £D pcng guna 
·- 1-
Kclas_J)cngguna Tcks A utoriti pcnggu na 
Jadual 4.2 : Aks~ pengguua 












Jadual 4.3 . Rekod Baru 
r 
Nama medan Jenis data Keteranga~ 
--Tarikh I Teh Terikh 
Nama bangunan Teks Nama bangunan baru I 
Dcskripsi bangunan Teks Kctcrangan lcntang 
t-- -- -- bangunan 
Catatan Teks Catatan tentang bangunan 
-
Jenis bumbung Teks Jcnis bumbung bangunan 
I ~ -- -- -Jenis am srling Teks Jen1s siling bangunan 
secara am. I 
Jenis am Jantai Teks ~is lantai bangunan 
c.;ccara am 
Bilangan tingkat I Teks 81langan tingkat banmman 
--
I I3ilangan kelas Teks Bilangan kelas dalam bangunan. 
f- --
Bilangan bllik khas dalam Bilangan bilak khas Teks 
1--- - - .E_angunan 
B1langan stor Teks B1langan stor dalam 
l bangunan. 
Bilangan tandas Teks Bilangan landas dalam 
1--- - - - -- - bangunan -
No ruJukan Teks Nombor ruJukan bagt 
rekod ini. 
Jadual 4.4 : Maklumat lnventori Pcrabot 
Nama medan ~ Jenisdata 
No imcntori Teks 
Nama perabot Teks 
Keterangan 1 
Nombor kod imentori 
bag_1 kcmudahan sckolah 











Jadual 4.5 : Tempahan penggunaau bilik khas 
Nama medan Jenis data Keterangan 
-- -1------ -r--
Tempahan oleh Teks Nama pengguna yang 
menernpah 
NomboriD Teks I ID pengguna yang ~ I menempah 
I Jenis BiJik Khas Teks Nama bilik khas yang drtempah. -- - - - -
Tankh Tempahan Teks Tarikh bila bilik khas 
ingin ditempah. 
Masa Tempahan (Mula) Date I Time Masa mula penggunaan 
bilik khas. -
Masa Tempahan (Tamat) Nombor Masa tamar penggunaan 
bilik khas. 
Jrulual 4.6 . Aduan kerosukan 
l Nama medan Jenis data Keterangan 
t - - -- ·-Tarikh Teks Tarikh aduan drbuat 
t --
-
Aduan Teks Kcterangan aduan 
I 
I Lokasi Teks Lokasi kemudahan I 
- -- infrastruktur vang diadu -
Nama pelapor Teks Nama pengadu 










4.6 llASIL YANG DIJANGKA 
Basil yang di.tangka akan diberikan oleh SPKS berbeza antara satu modul dengan 
modul yang lain. SPKS menyedrakan fungsr canan yang berfungsr untuk menJeJak 
dan memaparkan -.ubjek yang d1cari oleh pengguna. 
Bagi modul mventori, SPKS dapat memberikan laporan berkaitan maklumat 
menyeluruh mventori termasuklah harga, b1langan yang ada dan nombor 
mventorinya sckali SPKS turut boleh rncnJana laporan yang mdibatkan 
perbelanjaan kcatas pembelian peralatan kemudahan ataupun perbcla11iaan keatas 
pembinaan kemudahan seperti gelanggang tenis. SPKS juga boleh menjana nombor 
mventon bagr kemudahan yang baru dtdaftarkan serta mencetak nombor til\ entori 
bagi sernua kcmudahan pada bila - bila masa yang diperlukan. 
Bagi modul tempahan, SPKS boleh menjana laporan tempahan penggunaan yang 
memaparkan maklumat berkattan peratus penggunaan kemudahan dt sekolah. 
SPKS juga boleh menjana Jadual penggunaan yang meliputi maklumat tarikh dan 
masa tempahan, lokasi subjck yang ditempah dan tcmpoh tcmpahan. berdasarkan 
kepada tempahan yang telah dtbuat oleh kakitangan tertentu. SPKS akan menjana 
status tempahan sama ada dtluluskan atau ttdak mengikut kekosongan pada Jadual 
tempahan dan me-.ej sekatan atau kelulu~an akan dipapatkan kcpada pengguna. 











Bagi modul pcnyclcnggaraan dan baikpulih pula, SPKS bolch mcnjana jadual 
penyelenggaraan dan jadual baikpulih berdasarkan kepada aduan yang d!buat atau 
berdasarkan kepada masa yang telah d1setkan oleh kakttangan bertugas. Perrngatan 
( pop up ulert ) bagi penyelenggaraan - penyclenggaraan tcrtentu seperti 
pcnyelcnggaraan komputer, rum put yang perlu dimesin, pcndingin hawa yang pcrlu 
diselenggara dan sebagainya akan dijana oleh sistem berdasarkan kepada tnasa 
yang telah d1set oleh l..akitangan bertugas. 
Laporan perbelanjaan keatas pcnyelenggaraan dan baikpulih kemudahan turut 
boleh diJana oleh ststem, begttu juga dengan laporan keatas keadaan kemudahan 
yang meliput1 peratus kemudahan yang telah rosak dan d1baJI..J serta kemudahan 
}ang tidal.. lagi boleh digunakan serta tindakan yang dibuat kcatasnya. 
Akhir sekali ialah modul akses dimana dalam modul ini SPKS akan men1ana 
katalaluan pertama bag1 pengguna yang baru mendaftar. Katalaluan mt 
lemudiannya boleh ditukar oleh pengguna. Dalam modul ini SPKS berupaya untuk 
menjana mcsej sckatan sckiranya ia mengesan akscs yang tidak. berautoriti. 
Secara keseluruhannya, SPKS merupakan s1stern pengurusan kemudahan sekolah 
yang mcnycluruh !iCita mcnekankan ciri - ciri kcsclamatan bagi maklumat -










pcngurusan 1-.eala\ 1-.~mudahan sckolah paua masa akan datang. Pada masa akan 
datangjuga sistem ini akan boleh dikembangkan mcngikut persekitaran scmasa. 
4.7 RINGKASAN 
Rckabcntuk ::;uatu sistcm mcmbcnkan pandangan }ang lebih jcl<l!-o keatas st"itcm 
yang bakal dibangunkan. Dab ini mempunyai maklumat berkaitan rekabcntuk 
borang input, rekabentuk antaramuka pengguna, rekabentuk pangkalan data dan 
rekabentuk program. Hasil yang dlJangka akan d1benkan oleh SPK~ turut 










BAB 5 fMPLEMENTASI SISTEM 
5.1 PENGENALAl'l 
lmplementast ststem merupakan proses yang menukar keperluan rekabtntuk 
"iistcrn kcpa<la kod kod program Dalam satu projck pembangunan 
pcrisian, analisis kepcrluan. Rekab\!ntuk sistem dan fasa implemcntasi 
rnempunyat sempadan lingkungan yang ttdak _1elas. Settap fasa boleh 
betttndanan dengan tasa yang satu lagt. Dalam thsa tmplementasi rnt JUga, 
modttil..a..,, kcatas rcl..ahcntul.. terdahulu boleh hcrlal..u Ia melihatkan 
langkah - langkah pcngkodan yang menafsirkan perwakilan rekabentuk 
terperinci bagi peristan kepada realisasi bahasa pengaturcaraan. 
5.2 PERSEKIT ARAN PEl\ffiANGUNAN 
Persel..itaran pembangunan bagi suatu sislem ialah rnaklumat am tentang 
komputer yang digunakan untuk membangunkan sistem. Persekttaran 
pembangunan bagt SPKS ialah: 
1. Per kakasan 
Pemproses 
Cakera Keras 














Peralatan Pembangunan Sistem 
Penciptaan Grafik 
Peralatan Mencipta Laporan 
5.3 PENGKODAN SISTEM 
Microsoft Windows XP 
ProfessiOnal Versi 2002. 
M tcrosoft Access XP 
Vi'iual Basic 6.0 
Paint, Adobe Photoshop 
Report Destgner dalam VIsual 
Basic 
Pengkodan merupakan langkah pentmg dalam mernbangunkan suatu sistem. 
Pengkodan akan mengakttfkan tmdakan atau operas• yang akan berlaku 
dalam aplikast bagi bcrttntlakbalas kcatas ~esuatu kejad•an yang spcsifik. 
Kod - kod program adalah seperti arahan kepada komputcr yang ditulis 
semasa fasa rekabentuk bagt membolehkan kornputer melaksanakan arahan 
- arahan tnt semasa I an an. 
5.3.1 Bahasa Pengaturcaraan 
SPKS dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Bas1c 
( VB ). VB merupakan bahasa pengaturcaraan asas dan mempunyat 
persekitaran pembangunan yang berscpadu, dimana sistcrn boleh dibanguin, 









rncrnbangunkan SPKS adalah dislo!babkan ra mcrnpunyai fung~r - fung~i 
yang bcrikut : 
t. Perulatwt untuk menc.:ipta upli!w.H lctinglwp. 
VB mcrupakan bahasa pengaturcaraan yang mcmbolchkan pcrnbangun 
mcncipta aplikasi berasaskan tetingkap dengan cepat. Ia menycdiakan 
set lengkap obJek objek tetingkapsepert1 butang, kotak teks, butang 
prlthan, "frame menu'' dan sebagamya. 
ii. Menyokong perhuhungan dengan pangku/an data. 
Pangkalan data bagi SPKS dibangunl.an rncngbrunakan Access. 
Aphkast VB akan bertindak sebaga1 peralatan ' front-end kepada 
pc:ngguna yang rngm mengubahsuai, memadam, menambah dan 
mclrhat kandungan pangkalan data 
111. l'eralatan untuk.JW7a laporan 
VB mempunyai "Data Report Designer" yang membenarkan pengguna 
untuk menc1pta laporan daripada pangkalan data dnnana laporan m1 
bolch dicctak Dengan menggunakan pcnJana laporan pangkalan data 











5.3.2 Pendekatan Bagi Pengkodan 
SPKS menggunakan pendekatan Atas Bawah dalam pengkodan. Modul pada 
yang mempunya1 f..eutamaan yang lebth tinggi akan dtf..odk:an terlebih dahulu. 
Modul ini kemudtannya akan memanggil modul - modul yang bcrkaitan 
dibawahnya. 










5.3.3 Cootob Pengkodan yang Diguoakao dalam SPKS 
Fungsi Cetak 





Private Sub btnCheck_Click() 
Dim found As Boolean 
If Data I.Recordset.BOF Then 
MsgBox "Tiada rekod dalam pangkalan data", ' bOKOnly, "Message'' 
Else 
'Periksa tindanan data dalam pangkalan data 
Data l .Rccordset.MoveFirst 
Do Until found True Or Datal.Recordset.EOF 
If Text I = Data I.Recordset.Fields(''Nama AI at") 
And Tcxt2 = Data I.Rccordsct.Fields("Tarik.h Tempahan") 
And Tcxt3 Data I.Rccorclsct.Fields("Masa Penggunaan (Mula)") 
And Tcxt4 = Data I.Recordsct.Fields("Masa Penggunaan (Tamat)") 'l'hcn 
MsgBox "Tempahan Tidak Diluluskan! " 
' Set kotak tcks untuk tempahan supaya pengguna lain tidak boleh ubah maklumat 
tempahan pcngguna yang telah menempah terlebih dahulu 
Text5.Locked = True 
Text6.Locked = True 
Text7.Locked = True 
Text8.Locked = True 










Textl O.Locked = True 
Textll.Locked = True 
Text5 .ForeColor = &H80000009 
Text6.ForeColor = &H80000009 
Text7.ForeColor = &H80000009 
Text8.ForeColor = &H80000009 
Text9.ForeColor = &H80000009 
TextlO.ForeColor = &H80000009 
Textll.ForeColor = &H80000009 
Text5.BackColor = &H80000009 
Text6.BackColor = &H80000009 
Text7.BackColor = &H80000009 
Text8.BackColor = &H80000009 
Text9.BackColor = &H80000009 
TextlO.BackColor = &H80000009 
Text I 1 .BackColor = &H80000009 
btnHantar.Enabled = False 
Exit Sub 
found I rue 
Else 
'B1la maklumat tempahan untuk d1periksa tidak terdapat dalam pangkalan data 





If Data l.Recordsl.!t.EOF ·n1en 












' Menambah data dalam pangkalan data 
Data l.Recordset.Add.New 
Text7 = Textl 
Text9 = Text2 
Text I 0 = Text3 
Textll = Text4 
Text7.Locked = True 
Text9.Locked = True 
TextlO.Locked = True 
Textll.Locked = True 
End Sub 
Fungsi Padam Maklumat Pera/atan Elektrik 
Private Sub btnPadam _Click() 
Data 1 Records~;t.Dclcte 
MsgBox 11 Data Sudah Dihapus ! 11 
Forn = OTo4 
txt(n) = 11 11 
txtSearch = "11 












Fungsi Kiraan Perbelanjaan 
'NJla• 1 xtJumlah bergerak. ke rekod terakhir Jumlah dalam pangkalan data dan 
mengumpukkan nilai ini kepada txtOimTangan setiap kali transaksi baru ingin 
direkod 
Private Sub btnNewTransaksi_ CLickQ 
Data2. Record set. Movd.ast 
txtDlmTangan TxtJumlah 
lftxtDlmTangan <> "011 Then 
Data2.Recordset.Add.New 
TxtBayarApa.Locked = False 
TxtHarga.Locked = False 
TxtJumlah.Locked = False 
TxtTarikh.Locked = False 
TxtBayarApa.ForeColor = &H80000006 
TxtHarga.ForeColor = &H80000006 
TxtJumlah.ForeColor = &H80000006 
TxtTarikh.ForeColor = &H80000006 
TxtBayarApa.BackColor = &H80000005 
TxtHarga.BackColor = &H80000005 
TxtJwnlah.BackColor = &H80000005 
TxtTarikh.BackColor = &H80000005 
End If 
btnrefresh.Enabled = True 











Private Sub btnCalculate_ClickO 
'Mengira nilai baru perbclanjaan yang dimasukkan 
txtDlmTangan = lnt(TxtHarga) t- lnt(txtDimTangan) 
TxtJumlah = txtDimTangan 
Data2.Recordset.AddNew 
TxtJumlah.ForeColor = &H80000006 
TxtJumlah.BackColor = &H80000005 
'aktifkan butang 
btnCalculate.Enabled = False 
'aktifkan butang 
btn.NewTransaksi.Enabled = True 
btnrefresh.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
TxtBayarApa.Locked = True 
TxtHarga.Locked = True 
TxtJurnlah.Locked = True 
TxtTarikh.Locked = True 
TxtBayarApa.ForeColor = &H80000009 
TxtHarga.ForeColor = &H80000009 










TxtTarikh.ForeColor = &H80000009 
TxtBayarApa.BackColor = &H80000009 
TxtHarga. BackColor = &H80000009 
TxtJumlab.BackColor = &H80000009 
TxtTarikh.BackColor = &H80000009 
'disable butang 
btnCalculate.Enabled = False 
btnrefresh.Enabled = False 
txtDlm l angan - 0 
End Sub 
5.4 RINGKASAN 
Bab ini menceritakan tentang implementasi bagi sistem. Keterangan tentang 
persekitaran pembangunan dan pengkodan sistem terdapat dalam bab ini . Sebab 
pemilihan bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk membangunkan sistem ini 











BAB 6 PENGl JIAN 
6.1 Tll.ll iA~ PENGt;.JlAN 
PengUJian keatas ~Jstem dibuat untuk memastth.an SPKS memenul11 keperluan 
'ltstem sepet1tmana yang telah <.ltu'>ulkan Melalut pengujian '>l.!bcuaug ralat ataupun 
k.tsilaparl yahg "'Ltiuu tlalaHi !)i!)lttii tlapat tlik.tualpa!)li tlaH tlipcrwtulkan atau 
dtbuang daripada sistcm. I lal ini pcnting bagt mengclakkan bcrlakunya kcgagalan 
apablla s1stem stap untuk dtapltkas1kan. 
Bagi menjalankan pcngujian k.eatas SPKS, tek.nik. pcngujian yang tlipilih adalah 
teknik pengujian unit, pengujian integras1 dan pengujtan sistem. 
6.1.1 Peugujian llnit 
Pengujian un.it tlibuat tlengan menguji seliap komponcn program sccara 
bersendirian semasa fasa pengkodan. Pengujian unit akan memastikan komponen 
komponen program berfungsr dengan betul apablla 1nput 1nput yang dtJangka 
dimasukkan kcdala111 sistcm. 
Secara amnya tcrdapat tiga jenis kesalahan atau ralat yang perlu dtkcnalpasti dalam 
SPKS dan perlu dthapus atau d1perbetulkan sek1ranya ia wujud. Kesalahan ataupun 










i. Kesilapan Algoritma : kesilapan ini wujud apabila algoritma atau logik 
suatu komponen tidak menghasilkan output yang sepatutnya bagi suatu 
input yang dimasukkan disebabkan sesuatu kesilapan telah berlaku semasa 
langkah pengkodan atau semasa pemprosesan. 
Rajah 6.1 : Pengujian yang dibuat keatas skrin ubahsuai maklumat perabot 
SEL!NGGARA dan BAZKPULIH 
I 




: l'oh .. 
f r------
1 
/ (ii\ ..,.,lm\ \.V .,.., 
.I ·,· "., ·=. 
' ·- : : :-..... : 
Penguj ian dibuat keatas setiap skrin secara bersendirian. Sebagai contoh , dalam 
skrin ubahsuai maldumat perabot, setiap butang dan kotak teks akan diuji 










Jadual 6.1 : Jadual perincian pengujian unit bagi ralat algoribna untuk 
skrin ubabsuai maklumat perabot 
Pengujian Keputu~an Tindakan 
Butang Keluar Pengguna akan keluar Tiada 
daripada sistem. 
Butang Selamat Pengguna akan dibawa ke Tiada 
Datang: skrin Selamat Datang. 
Butang di klik. 
Butang Menu Utama Pengguna akan dibawa ke Tiada 
: Butang di klik. skrin Menu Utama 
Butang Kembali : Pengguna akan di bawa ke Tiada 
Butang di klik. skrin Menu Ubahsuai. 
Butang Batal : Skrin akan di reset semula. Tiada 
Butang di klik. 
Butang Selenggara & Pengguna akan dibawa ke Tiada 
Baikpulih: skrin Menu Utama SnB. 
Butang di klik. 
Butang Tanya SPKS: Pengguna akan dibawa ke Tiada 
Butang di klik. skrin pertanyaan (help). 
Butang Cari : D1dapat1 ~ISlcm udak dapat Memeriksa scmula 
Butang di klik. memaparkan rnaklumat semua pengkodan 
carian yang dikehendaki yang mcmpunym 
pengguna. Notts ralat perhubungan dcngan 
•·Invalid usc of Null" pangkalan data. 
Didapati nama satu 
entiti dalam jadual 











Pengujian Keputusan Tindakan 
Kotak Teks Didapati sistem tidak dapat Memeriksa scmua 
memaparkan mak I umat perhubungan kotak 
Memeriksa carian yang dikehendaki teks dcngan 
maklumat yang peogguna. Notis ralat pangkalan data. 
dipaparkan betul atau ' ·Invalid use ofNull" Didapati terdapat satu 
pun tidak. entity dalum jadual 
pangkalan data tidak 
dihubungkan dcngan 
kotak tcks. 
Masalah ini hanya 
timbul apabila carian 
dibuat 
Butang Hantar : Maklumat yang direkod Tiada 
Butang di k1ik. akan disimpan dalam 
pangkalan data. Mesej 
""M~ti...lumut telah disunpan '' 
dipaparkan oleh sistem 
untuk memberitahu 
pengguna bahawa 
maklumat telah disimpan. 
Butang Reset : Skrin akan diaktifkan Tiada 











Rajah 6.2 : Pengujian yang dibuat keatas skrin jana nombor 











. his Perabot 
~ .... __ , .............................. ~ 
i Jcmd Nunwut 1 
i ·-------- --· ..J 
•• ••••• •••• •••••••••••••• 
Bagi skrin ini, pengujian dibuat untuk memastikan nombor inventori dapat dijana 











Jadual 6.2 : Jadual perincian peogujian unit bagi ralat algoritma 
untuk skrin jana nombor nventori perabot 
Pengujian Keputusan Tindakan 
Butang Jana Nombor : Nombor mventon tidak Memben mlat 
Butang di klik. dijana oleh sislem. p~.!ndahu luan kc..:puda 
Visual Basic tidak pembolehubah bilangan 
memberikan apa - apa iaitu ·nw Nilai awal 
mesej mlat. yang d1pcruntukkan 
kepada pcmbolehubah 
Bil ialah nilai ~ang 
dimasukkan oleh 
pengguna ke dalarn 
kotak teks Rilangan. 
Kotak Adodc I Kotak Maklumat yang telah Tiada 
Rekod Nombor dlinlasuldkandalam 
Inventori: Merekod kotak ini boleh diedit 
maklumat, mengubah dan dipadam. Nombor 
maklumat dan inventori baru juga 
memadarn maklumat. boleh dimasukkan 












u. Kesilapan Sintaks : kesilapan ini wujud apabila binaan bagi bahasa 
pengaturcaraan tidak digunakan dengan betul. 
Rajah 6.3 : Skrin Tempaban Peoggunaan Bilik K.has 
,.._I') 
TEMPAHAN 
'M!:W'AHJ'JJ PEIIGGIIIIAJUf 1ULXlt lU!AG 
••••• ••••••• 11 ........ 1 • ...... 








}-;,--... -:;- I 
t-::::::.:...a ~
Kesilapan sintaks yang telah wujud melibatkan fungsi sistem untuk mengenalpasti 
sebarang pertindanan tempahan penggunaan oleh guru dan kakitangan. Berikut 











Jadual 6.3 : Perincian Pengujian Unit bagi Ralat Sintaks untuk Skrin 
Tempahan Penggunaan Bilik Khas 
Pengujian Keputusan Tindakan 
Menguji kod fungsi Semua tempahan yang Menggunakan fungsi 
tempahan: Meneliti kod dibuat akan diluluskan 'loop, dan 'do". 
kod program. walaupun betindanan S1stem akan 
dengan tempahan yang memerik sa ('do') 
Jain. syarat tempahan 
scbclum membuat 
kelulusan. 
Pemeriksaan ini akan 
bcrulang (' loop") bag1 
setiap entiti yang 
ditetapkan dalam 
syarat ('if), sehingga 
semua entiti selesai 
dtperi"ksa. 
Sctelah tempahan Mengumpukkan 
diluluskan, maklumat maklwnat dalam 
tempahan vano 
• 0 
kotak teks pada mang 
diluluskan ini tidak pengesahanten1pahan 
masuk ke dalam kotak kepada kotak teks 
tcks tempahan secara yang "epadan yang 















Butang Periksa Sekiranya mak.lurnat 
Kelulusan: Butang di pada ruang pengesahan 
klik. tempahan tidak 
bertindan dengan 
maklumat dalam 
pangkalan data, mesej 
·Tempahan dtluluskan 
akan dipaparkan. Jika 
tidak mesej 'Tempahan 
tidak diluluskan' akan 
dipaparkan. 
Rajah 6.4: Pengujian yang dibuat keatas skrin set peringatan 
• .,. • •• • ... ••. - ' ,.. J.. ''·· f#. .~ ~ .. ... . • • - t 
:.,.~~e~!.t.J.i.ernan,~.~~~~~: ... ~r~i:·~;iliiJ 
... 
•• •• ... ••• 
····~· 













Kesilapan sintaks wujud ketika membuat pengkodan bagi menjalankan fungsi 
peringatan (reminder). Pengujian - pengujian telah dilakukan bagi mengatasi 
masalah yang dihadapi dan membolehkan fungsi peringatan berjalan dengan betul. 
Jadual 6.4 : Perincian pengujian unit bagi ralat sintaks 
untuk skrin set peringatan 
Pengujian Keputusan Tindakan 
Menguji Ketiga - tiga kotak input Tiada 
kod untuk berfungsi dengan betul: 
kotak input Kotak input : x=masa 
(input box). pengguna ingin peringatan 
dijana, b=mesej peringatan 
yang pengguna ingin sistem 
paparkan, c=pengguna perlu 
masukkan huruf'd' untuk 
keluar daripada fungsi 
peringatan. 
Menguji Didapatt fungsi ini terus S~lkan ' Visible' bagi skrin 
samaada dipaparkan sebaik sahaja ini kcpada ' False '. Pada 
fungsi pengbruna set peringatan butang SET 
peringatan walaupun masa penjanaan PERINGATAN di skrin 
Boleh peringatan yang diset oleh Ml!nu Utama dikod scbagai 
berfungsi pengguna belum sampai. frmAhtrmMain.Visible = 
atau tidak False supaya skrin 
peringalan akan hanya 
dipaparkan hila masa 











iii. Ke.,tfapan Pengmum clan Keteputun : WUJUU apabila bcrlaku l..e~1lapan 
dalalu implemeuta~i ~ep~::t ti ke~ilapan founula dimana lla::,il JX:ngiu~au yang 
dtlakukan akan men.JadJ salah atau tidak tepat. Kesilapan sebegini boleh 
WUJUd dalam SPKS kerana SPKS mempunya1 fungs.1 untuk mengira 










Rajah 6.5 : Skrin pengiraan transaksi penyelenggaraan 







'l",)otong rumput 90 
, ~:rlerwara pendingin hi 200 
st~gara pemwayMa~ 120 760 
tu~1cat bangunanA 350 1110 
1 UJ?~ cat ~an B 350 1460 
Upah menyelengga~a a~ 400.._.. 1~0 
········~ 
• ••••• •••• 











Kesilapan yang wujud semasa membuat fungsi pengiraan SPKS adalah seperti 
dibawah. 
Jadual 6.5 : Perincian pengujian unit bagi ralat pengiraan bagi skrin transaksi 
penyelenggaraan dan infrastruktur sekolah 
Pengujian Keputusan Tindakan 
Menguji kod untuk Sistem t1dak dapat Mewu_1udkan salu 
membuat pengiraan mengeluarkan hasil pembolehubah bagi 
perbelanjaan: pengiraan yang memegang nilai 
Memasukkan nilai - sepatutnya. terakhir pcrbelanjaan 
nilai untuk dikira. untuk dicampurkan 
dengan nilai yang barn 
dimasukkan. 
Pembolchubah ini 
diberi nilai awalan 0. 
Menguji kod untuk Sistcm han) a melakukan Menggunakan fungsi 
fungsi pengiraan jurnlah penambahan scsama ·movelast', supaya 
perbelanjaan rekod baru yang sistem akan bergerak 
penyelenggaraan: dimasukkan Selepas keakhir senarai dalam 
Memasukkan nilai baru butang 'Kemaskini Jadual pangkalan data bagi 
dan memeriksa sama Transaksi ' diklik, nilai mencapat nilai tcrakhir 
ada sistem pembayaran yang perbelanjaan. Nilai 
mengeluarkan output dimasukkan selepas 1tu perbela11iaan bam 
hasil tambah semua tidak akan ditambah kemudiannya 
jurnlah perbelanjaan kepadajumlah dicampurkan dengan 
ataupun tidak. pcrbelanjaan sebclumnya. nilai yang terakhir 










Langkah utama dalam pcngujia11 unit : 
1. Memeriksa kod pro&rram untuk mengenalpastt kesilapan. 
11 . Mengujt untt - umt komponen dengan menggunakan kes - kes UJian drmana 
data input dan s~arat input ( inpw t,;()ndttmll ) dipilih untuk mcncntukan 
sama ada komponcn program menghasilkan output )ang betul atau tidak. 
6.1.2 Pengujian lntegrasi 
Apahi la unit- unit dalam sctiap komponcn progralll tdah diuji, pengujian intcgrasi 
dibuat untuk memastikan kompomm - komponcn sistem SPKS dapat bekc~jasama 
dengan baik. Pendekatan pengujian integrast yang dtgunakan untuk SPKS talah 
pendekatan atas-bawah. Komponen yang teratns, iattu komponen yang mengawal 
komponen- komponen lai11 diuji secara ber:,endirian Kcrnudian, :,emua komponert 
yang dipanggil oleh komponen yang diuji tadi digabungkan dan diuji scbagai salu 
unit yang lebih besar. Proses ini akan berterusan sehinggaJah kesemua komponen 










Rajah 6.6 Pendekatan atas-bawah pengujian integrasi 
~------> 
Hierarki komponen Pengujian atas bawah 
6.1.3 Pengujian sistem 
Pengujian sistem diuat untuk memastikan semua fungsian telah lengkap wujud 
dalam sistem. Pengujian sistem akan mengabaikan struktur sistem dan lebih 
memfokus kepada sama ada sistem telah memenuhi atau tidak semua keperluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsiannya. Dalam pengujian sistem untuk SPKS, 
pengujian kotak hitam ( black box ) digunakan. Pengujian kotak hitam tidak 
mengambilkira pengujian keatas rekabentuk dalaman ataupun kod pengaturcaraan 












Pengujian kotak hitam untuk menguji sistem 
Input yang menyebabkan 
14----+- ____ kelakuan yang ganjil atau 
menyimpang daripada sifat 
asalnya. 
Output yang memaparkan 
kehadiran kesilapan atau 
kecacatan. 
Dalam pengujian kotak hi tam, fungsi setiap modul akan diuji dan ralat - ralat 
seperti berikut telah diperoleb.i: 
1. Fungsi yang hilang atau salah. 
u. Ralat antaramuka ( Kesilapan menamakan butang ) 
m. Ralat pada struktur atau akses luaran pangkalan data. 
tv. Ralat prestasi. 
v. Ralat perhubungan deogan pangkalan data 










Langkah -langkah ualam pcngt1Jtan si:stcm aualah scp~.;rti bctikut . 
1. Pengzy wn jim?," I : Dibuat bcrdasarkan kcpada kepcrluan fungsian. la 
membandmgkan persembahan sistem dengan keperluan keperluannya. 
Jadual 6.6 · Perbandinga.• persembahan s1stcm dcngan 
keperluan fungsiannya 
!'er::.ernbahan Sistem Kepcr/uun hmgsi 
MorluJ Akscs l\1odul Akscs : 
Pengguna dcngan autoriti 'Pentadbir' Menapis akscs daripada pcngguna. 
mempunya1 capa1an h.epada 
keseluruhan s1sten1 manaka!a autoriti 
' Pengguna' mempunya1 capaian yang 
terhad. Pentadb1r boleh membenarkan 
peng1;runa menukar karalaluan. 
Pentadbtr JUga boleh menghapuskan 
pengguna, dan menambah pengguna 
baru. 
Modol Rekod Baru: 
Menyediakan antaramuka w1tuk 
merekod kemudahan dan 
infrastruktur baru sahaja. Rekod ini 
boleh diubahsuai jika wujud sebarang 
pcrubahan pada kcmudahan atau 
infrastruktur yang direkod itu. 
)lodullnvcntori : 
Menjana nombor inventori, 
menyimpan nombor inventori , 
mcmadam dan mengubahsuai 
Modul Rekod Baru ( Modul 
tambahan dal'ipada p•·oposal a~al ) 
Modul Jovcntori : 










~mbor mventori. Nombor inventori 
I juga boleh dicetak. Pengguna juga 
I boleh melihat nombor inventori yang 
mcrek.a kchcndaki. 
Modul Selcnggara & Baikpulib : Modul SeJenggara & Baikpulih : 
Fungsi penjana peringatan telab Mempunyai fungsi penjana 
dijadikan satu modul yang tersendiri. peringatan, mehbat p-aparan 
Pengguna boleh melihat paparan keadaan kemudahan, mencapai 
keadaan kemudahan, mcncapai jadual jadual penyelcngt:.raraan dan 
pcnyclcnggaraan. mcmbuat aduan membuat aduan kcrosakan. 
dan mcndapatkan laporan 
rb I • n. t .JI • I 1 I pc c afljaan n;n auotr oo en 
meneubHhsuai maklumat ..,cJcnggara 
dan baikpulih. memadam maklumat. 
mcncatat maiJu.'Tiat akaun SnB dan 
mcngira pcrbelanjaan keatas 
penyeleggaraan dan batl-.puilh 
sekolah . 
.Modul Tempahan : 
Mcmb~.:Hatkau penb1:;una m~.:rlt.:tnpah 
pcnggunaan hilik khas, alat hantu 
mengaJar dan kawasan sekolah. 
Pengguna boleh memenh.saJadual 
tempahan dan menukar Jadual 
tempahan. · r etapt hanya pentadbir 
yang boleh menghapuskan rekod 
tempahan. 
MuduJ Set Pcriugabtd 
PentadbJT boleh set penngatan 
penngatan yang tertentu, mellhat 
i\fodul Tempahan : 
MemboJ el1 kan pctlm,'tlrta 
mcncmpah pcnggunaan hilik khas, 
alat bantu menga_1ar dan kawasan 
sekolah. Pengguna boleh 
memeriksa Jadual tempahan dan 
menukar Jadual tempahan. 
Mudul Set Pctingatan ( 1\fodul 










senarai peringatan yang telab d.ibuat 
dan yang berada dalam senarai 
menunggu. Tarikh dan masa 
pcringatan bolch diubah dan 
dipadam. 
n. l'enguiian prestusi : Pengujian prestast adalah untuk mengujt keperluan 
huk.an fungsian. .Ients - jems pcngujtan prcstast yang dtbuat a<.lalah 
pengujian faktor manusia dan pengujian sekuriti Pcngujian faktor manusia 
akan menguji keperluan yang mengendalikan antaramuka pengguna. 
PenguJtan tm dtbuat untuk mengetahUI ststem adalah mesra pengguna atau 
tidak PcnguJtan sekurili pula dibuat untuk memast1kan bahawa kcpaluan 
sckuriti Lelah dJpcnuhi. Cara pengujian dibuat ialah dengan logtn kepada 
sistem berberapa kali sebagai peranan pengguna yang berbeza - beza 
supaya sebarang kestlapan yang WUJUd yang menyebabkan modul modul 
sistem ttdak mcrnenuhi keperluan sekuntJ dapat d1kcnalpasti dan 
dibctulkan. 




keperluan bukan fung.stan 
Keputusan 
Sistem mempunyai banyak 
!!autan bagi mcncapai sknn 
Keperluun /Jukan 













• · · -- -
yang mengandungi pangkalan data 
maklumat dalam pangkalan secant mudah dan 
data yang diperlukan oleh berkesan. 
pengguna Sistem hanya 
mempunyai fungsi - fungsi 
asas sahaja untuk 
mcnguruskan pangka ian 
data seperti fungsi tambah 
rekod, ubahsuai rekod dan 
padam rekod. 
- - ~·I- -- --
Antaramuka Butang - butang fungsi Mcnycdiakan 
dalam SPKS mempunyai antaramuka yang 
gambar- gam bar yang mcsrc~ ~ngguna. 
mcnepati fungsi butang. 
menjadilannya lcbih 
mudah digunakan olch 
pengguna. Fungs1Tanya 
SPKS dapat membantu 
pengguna yang tidak tahu 
menggunakan satu satu 
fungsi. SPKS menyediakan 
mes~j yang akan keluar 
apabila klik pada tempat 
tempat tertentu dimana 
mesej - mesej ini 
merupakan panduan 
kcpada pengguna. 
Keupayaan SPKS menyokong Mampu menyokong 
persekitaran pangkalan persekitanm Access. 













SPKS sangat mudah 
digunakan dalam 
pengurusan sekolah dan 
dapat mcnyokong tugas -
tugas pcngcndalian urusan 
kern udahan dan 
infrastruktur sckolah. 
Sistem tidak mudah rosak 
atau mcngalami ralat. 
Maklumal penyelcnggaraan 
dan baikpulih tcrjamin 
daripada k.l:hilangan atau 
kcrosakan. 
Pengguna perlu 
mcmpunyai nama login dan 
kataJaluan untuk masuk 
"-cdalam sistcm Pcngguna 
dcnoan autorit1 yanu t:> t:> 
berbe.ra rncmpunya• had 




infrastruktur sckolah. J 
Sistem boleh 
dipercayai. 











Bab ini menerangk.an tcnlang pengujia11- pcngujian yang <.libual keatas SPKS bagi 
memasttkan SPKS berfungst dengan betul dan mempunyat kesemua fungsian 
fungs1an yang telah diusulkan dalam spes1tlkas1 keperluan fungs1an dan keperluan 
hukan fungsian siatcm Pcngujian unit, intcgrasi dan :-.i~tcm mcrupakan pcngujian 
yang biasa dilakukan kcatas sistem yang baru dibangunkan seperti SPKS. Ia dibuat 
untuk mengenalpasti ralat dan kesilapan vang WU.JUd dalam s1stem dan memasttkan 










BAB7 PJ£NILA1Al\ SlSTEM 
7.1 Tujuan menilai sistem 
P~nilaian dibuat unluk menc:ntukan kualiti si:>lcm. Daripada ~nilaian k~ta~ :sbtcm, 
Perkembangan sistem dapat d1kenalpasti dan mfonnasi sepcrti adakah sistem itu 
rnengalam1 pcnrngkatan atau penurunan kuahtt dapat d1ketahU1. MelaiUJ pcmlamn keatas 
~IMem juga dapat dipastikan sama ada implemcnta~1, pengujian dan penyelengga~Clan 
sistcm yang dibuat be~jaya mengekalkan produ.k.tiviti sistcm tc.:rsebut. 
7.2 Masalah yang timbul dan pcnyelesaiannya 
Dalam membangunkan sesebuah s1stem, pembangun ~istcm lldak akan dapat Ia• i 
daripada masaJah Ma~lah yang wujud adalah dalam pclbagai aspck uan bentuk. 
Penyelesaian kepada masalah masalah ini perlu dtcan supaya pembangunan s1stcm 
dapat d1buat dengan lebih lancar. Semasa membangunkan SPKS terdapat beberapa 
tna..,alah yang dihadapi. Antara masalah ter ebut ialah 
1. Tiada pengalumcm dengan bahasa pengaturcaraan yang digunakan. 
Oleh kerana uada pengalaman menggunakan bahasa pengaturcaraan V1sual 8as1c. 
bermacam ma~alah l~• kaltan d~ngan pengl-.o<.lan <.lalam bahasa llli telah tm1bul 
Bagi mengatru>i masalah ini, tutorial Visual Basic secara atas-lalian telah diikuti 










11. Alasululz mengumpulkan makluma1 - mak/umal J't11lf?, per/u tentang pengurU.\tm 
injrastruktur dan kemudalu;n .\ekolah. 
Olch l..erana kesuntukan masa, ternujanji dengan scl..olah tidak dapat dilaJ...ukan 
untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang pcngurusan kcmudahcm dan 
infrastrukiur sekolah. llanya maklumat danpada scorang gu111 yang kurang 
berpengalaman dalam b1dang tersebut sahaJa. 
Walaubagaimi:Ulapuu, mal..!umat ini ditambal1 sedikjt dcngan maklumat daripada 
bcberapa tesis pelaJar terdahulu yang berkaitan dengan pengurusan kemudahan 
sekolah, serta rujukan kepada dokumen dokumen yang berka1tan pengurusan 
::,~kulah atau penguru .... i:\n k~mw.lahan dan infra:-truktw dimana maklumat -
maklumat ini digabung dan dimanipulasikan mcngikut kcsesuaian dcngan lajuk 
dan skop ststem. Daripada maklumat maklumat inilah yang dijadikan sebagai 
ruJukan untuk membma fungs1 s1stem. 
iii. Masa )Jang tidak cukup 
Walaupun masa yang d1benkan unruk men} iapkan s1stem bukanlah terlalu 
singkat, namun oleh J...crana kc!)1bukan dengan tuga:-- tuga~ lain. J...c~ukatan untuk 
rncnyiapkan sistem dan laporan dalam masa yang dibcrikan timbul. Masalah ini 
mcnjad1 lebih teruk kcrana pembangun mempunyai pengetahuan yang sangat 
cetek dalam menggunakan peralatan 'tools' untuk membangunkan s1stem yang 










Bagt mengatasi masalah 1n1, pembangun perlu menjadualkan semula 
pernbahagian masa dimana, masa yang lebth akan digunakan sepenuhnya untuk 
menyiapkan sbtcm 
IV. Skrin kvmputer yang k<Jci!menghadkan corak rekabcntuk antaramuka. 
Oleh kerana sknn komputer adalah kectl, rekabentuk persembahan antaramuka 
)ang Japat Jilakukan aJalah -.angat terhaJ dan antaramuka nampak ~nuh dengan 
butang - butang fung:;i. Pcrkara ini menghadkan keupayaan kreativiti pembangun 
untuk mcnghasilkan paparan antaramuka yang menarik. 
Pembangun telah meminjam 1-omputet yang mempunyat sktin yang lebih besat 
scdikit unluk tujuan penyusunan scmula rckabentuk antaramula. 
v K ec.ludukun pemhungun yung ,\t:rmg heqmuluh 
Pembangunan SPKS Jibuat dibcbt!rapa buah komputct yang berlainan di tempat 
yang berlainan mcmandangkan pembangun kcrap bl:rubah tempat. Pt.!rkara ini 
mcnjadikan pembangunan sistcm lcbih sukar kerana, setiap komputer pada tempat 
yang berbe7.a ttu mempunyat kekurangan atau kelebthan yang udak. ada pada 
komputer pada tempat yang salU lag1 Pautan 1-e pangkalan data Juga seringkalt 
perlu diubah apabila mcnggunakan komputcr yang bcrlainan ini. Hal iru tunat 










Pembangun meng' insral/' pens tan Visual Bas1c 6.0 bersama dengan MSDN 
Ubrat:Y dan Service Pack 5 pada sernua komputer yang terl1bat supaya s1stem 
dapat d1cd1t pada mana- mana kornputer pada bila- bila rna sa sahaja. 
7.3 PeniJaian oleb pengguna akhir 
Tiada pemlaian danpada pengguna akhir. 
7.4 Kekuatan sistt>m 
SPKS mempunyai kekuatannya yang tersendm : 
1. Akses yang terhad kepwla pe11gguna yang herautont1 : Dalam SPKS, pengguna 
dengan autoriti tertentu mcmpunyai bad capaian yang tertentu, bcrgantung kcpada 
keautorit1annya. Sebagai contoh, pengetua boleh mencapat semua fungsi dalam 
s1stem tetapt guru guru hanya boleh mencapat beherapa fungsi tertentu sahaJa. 
11. Antaramuka r,rafik penggww · SPKS dibangunkan supaya ia mudah digunakan 
oleb para pcngguna. Dengan pcmbangunan yang dibuat mcnggunakan Visual 
Basic 6.0, SPKS mampu menyediakan fungsi fungsi yang mesra pengguna. 
iii. ,\'ekuriti J'tlllg kukuh . Settap pengguna yang menggunakan s1stem perlu 
mempunyai TD login dan katalaluan hagi tujuan keselamatan. Hanya pengguna 
yang mempunyai autentikasi yang sah sahaja yang akan dibcnarkan masuk. 
kedalam sistem. 
iv. l'vfe .. ;ej . SPKS menyed1akan fungs1 meseJ pembentahuan ralat, meseJ maklumat 










sebegrni akan membolehkan pengguna faham tentang apa yang sedang dilakukan 
oleh s1stem serta memaklumkan kepada pengguna tentang apa yang telah dtbuat 
oleh sr,tern . 
v. Keteluw.m .\t\/em : Pcngguna tidak perlu tabu dan tak akan tahu tcntang dimana 
kedudukan pangkalan data, bagairnana struk-tur sistem, sistem pengurusan 
pangkalan data serta maklumat yang berkartan dengan pembangunan srstem 
"'· Had Capaum : Pcngguna yang mempunyai autoriti yang bcrbC/3 mcmpunyai had 
capaian yang berlainan. 
7.5 Kekaogan si~tem 
kekangan merupakan had kcupayaan suatu sistem Benkut adalah kckangan- kekangan 
Yang wujud dalam SPKS : 
1. hmg.,i : Fungsi SPKS hanya terhad kepada peralatan, kemudahan dan 
infrastruktur yang discnaraikan di dalam .:;rstem .:;ahaja. 
n. Pengkela,·un : SPKS tclah mengklasifikasi objck- objek tcrtcntu kcpada kclas-
kelas tertentu yang tidak boleh ctiubah mengikut kesukaan atau keselesaan 
pengguna 
iii . Had Capwan : Had caparan ke SPKS hanya terbahagt kcpada 2 autonti sahaJa 
iaitu autoriti · Pcntadbir' dan autoriti "Pengguna'. 
tv. Ubah maklumat ukses : llanya boleh dilak-ukan oleh pentadbtr saha.Ja. Sektranya 











7.6 Pen ingkatatn masa badapan 
Peningkatan masa hadapan ialah cadangan - cadangan bagi mcmngkatl..an presta~i dan 
fungsi sistem yang dibangunkan pada masa hadapan. Berikut adalah pcningkatan -
()eningkatan yang diharap dapat diimplementasikan pada SPKS: 
'· SPKS akan dapat mengurusJ.an kesemua bidang pengurusan kcmudahan dan 
infrastruktur sekolah. 
II. SPKS boleh membenarkan penambahan .tenis baru barang dan membuat 
1-.tasttikas• sendtn keatas kemudahan dan mfrastruktur sekolah. 
iii. SPKS akan clapat rnenyt:dial-.an laporan tambahan. 
1v. SPKS akan mampu menycdiakan 'hack up· untuk pangkaJan data. 
v. SPKS mampu membuat anahsa keatas data pcrbelanjaan keatas kemudahan dan 
infrastru1..'1ur sekolah dan keatas data bllangan kemudahan sekolah. 
7. 7 Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi. 
Banyak pengaJaman dan cabaran yang telah ditempuh1 sepanjang menytapkan proJek ini. 
Dalam menanganr cabaran dan menunba pengalaman, pelbagat pengetahuan baru telah 
dtperolehi.Antara pengalaman dan pcngetahuan yang d1dapat1 dalam menlak!Xlnakan 










I. MernpelaJan rnenguasat $atu bahasa pengaturcaraan baru ia~ru Vtsual Baste 6.0. 
11 . Mc.:mpelajari cara untuk mengintegrru.il..an hahasa pengaturcaraan dcngan 
pangka]an datanya. 
iii. Mengetahui cara - cara dan susnan langkah yang betul untuk membangunkan 
suatu ststem. 
'" · Mcngetahui apa yang d1pcrlukan untuk mcmbangunkan ''~tem yang bail,:. 
v. Mcmpelajari cara- cara untuk menkonfigurasikan LAN. 
vi. Pengetahuan dan teon yang d1perolehi danpada bebcrapa subJek sams computer 
sepertt Anahsts dan Rel..abentuk S1stem, Ke_turuteraan Penstan dan Pangkalan 
Data dapat draplikasikan dalam proJek mi. 
vii. Meningkatkan kemahiran mencan maklumal, rncngklasifika~ikan dan 
memanipulasikan fak.ia. 
\:lit , Menambah pengalaman dalam menyelesa1kan masalah. 
IX Mcmpcrolehi {X!ngalaman bckcrJa menyiaplan tugas yang suk.ar tanpa bcrgantung 
kepada orang lain. 
x. Memperolehl pengalaman berinteraksi dengan orang luar semasa temuramah 
dengan guru sekolah dan sernasa pencanan maklumat. 
\i Pcngurusan ma~ rnerlJadJ lcbih lerancang 











Rab ini mcncrangkan tcntang masalah - rna~lah yang d1hadap1 '>i.!llla.,a rncmbangunkan 
sistem serta pcnilaian kcatas sistem daripada pengguna akhir. Kckuatan dan kekangan 
sistem turut dibmcangkan dalam bab ini . Selain itu maklumat tcntang pcningkatan yang 
boleh dilakukan keata~ <;Jstem pada masa akan datang untuk menJadikan ~1 stem leb1h 
berl..ualiti dan sdaras dcngan pcrl..cmbangan sernasa turut tcrdapal dalam bab ini. Akhir 
sekali, bab ini mcnccritakan tentang pcngalaman dan pengetahuan yang diperolchi oleh 










7. 9 K~impulan 
Ststem Pengurusan Kernudahan Infrastrukiur Sekolah merupakan ststem yang 
dapat membantu pihak pengurusan sekolah mengendaltkan kemudahan dan 
infrastruktur sclolah Sdarru. dengan J)l;!rJ,embangan TeJ,nologt Maklumat, ~•stem 
scbegini bakal mcnja<.li kcper1uan yang penting bagi pihak sckolah. 
Banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleht danpada pernbangunan 
~•stem ini yang mcnJadikan saya lebih b~rl,eyakman untuJ, mcncmpuh alam 
pekerjaan kclak. Daripada pembangunan SPKS ini juga, minal saya terhadap 
pembangunan suatu s1stem berkomputer semakin mendalam. 
Walaupun hasil yang ~a)a pcroleh1 ( •aitu sistem )artg telah siap ini ) trdaJ, begitu 
memuaskan hati saya kcrana jika ada peluang saya ingin mcnambah banyak lagi 
fungsian sistem, saya tetap bersyuk-ur kerana dapat menyiapkan s1stem iru dengan 
menepat• semua fungst yang telah saya usulkan dalam keperluan fungs1an 
walaupun lc•dapat bcberapa perubahan dan penambahan yang bcrlal,u. 
Diharap dengan adanya penstan seurnpama SPKS, seruan kera.Jaan untuk 
memperk.embangkan penggunaan Teknologt Maklumat dalam semua sek1:or dan 
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